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Dos clases de paz. 
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rentlTrlos y m r e n d i c i ó n ' e s t á prevista, es otros, en la flor de en juventud y c o n ! Este es nuestro sentir, que exponeraoe 
matemiáticaimenile segura. Tienen los aliia- la esperanza .de <rue sn wiorifi.Mo supremo ¡con Ja clar idad, a la que estamos acns j 
dos a su favor el tiempo, el domlinio del no s e r í a inú t i l . Las tt&pirí^ohés de los í tumbrados. 
mar, un crédi to i lún i tado y m u m a o reser- aliados las conocemos toilus: !I:MI -ido ya | JPOT lo que respecta a la conces ión en 
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La famosa in te rv iú e íectuaí la entre u n patenci 
vas de Ihombres y material , mientras laa dichas y repetidas para mayor cía 
aotencias centrales s>e enouentran aisladas No son aspiraciones ego í s tas , pon 
claridad, j sí. no existe unanimidad de pareceres; 
exi- I En reciente r e u n i ó n celebrada, hace po 
periodista norteamericano y Mr . L loyd 
George, en la cual declaró el minis t ro que 
toda labor pacificadora intentada por una 
potencia neutral se r í a mirada con malos 
ojos por Inglaterra , parece ser que vino 
oon oportunidad. La apa r i c ión del subma-
rino (di-ÍJo)) en el At lánt ico y cerca de las 
cositas de los Estados Uniidos, iviene a de-
tnostramos que el .Gobierno de\l presidente 
Wlilson se encuentra ante u n dilema, y 
aeasó tenga que encoger entre definir su 
actitud de b ú e n grado o ser arrastrado a 
la guerra contra su voluntad. Del mismo 
uimlu, el retorno a su p a í s de Mr . Gerard, 
ennbajador de los Estados Unidos en Ber-
lín, hace! suponer que üa Si tuación diplo-
má t i ca del Gobierno norteamericano es 
seria. Porque, s e g ú n nos dice 'el corres-
ponsal del «New-York Herald», q u ^ fué 
c o m p a ñ e r o de 'viaje de Mr . Gerard, desde 
Berl ín a Nueva York, s iguió el embajador 
su viaje con rumbo a Wasihington lievan-
do la impres ión de que se cargaba de nu-
bes eil (horizonte y de que const i tu ía una 
amenaza imminente para las relaciones 
germanoamericanas la a p a r i c i ó n del cita-
do submarino; y tanto es así , que la ¡in-
minencia del peligro aumenta por mo-
mentos, e spe rándose un estallido para des-
pués de las elecciones (7 de noviembre), si 
antes no se encuentra un modo de conoi-
l ia r io todo, que no es fácil . N 
En la C á m a r a de los Comunes fué ata-
del resio del mundo, encerradas en u n ! gen una r e p a r a c i ó n completa del pasado caí; noches, en el despacho de la Alcal-
c í ivulo de acero que n.o puc-aen romper, y 
no cuentan con m á s recursos-que los su-
yos pi opios. 
Si se fundamentaba la paz en la situa-
ción ac'ual, A lem.n ia q u e d a r í a capacita-
da para reinoidir en la luoha cuando lo 
tuviera por conyeniente. Cierto es que la 
guerra iha sido su ruina, que su ;>iiuiaciión ' 
económica es lamentable; pero le queda _ 
muciha fuerza nmi ta r , y a los ojos dei 
mundo esa fuerza repre-Sentaría una vic* 
toria. 
Y esto es lo que no pueden permi t i r de 
día; y -a la que concurrieron .varios indi 
vMaips de la Comisión de zonas neutra-
I s y representantes de áJgu i i a s impor-
tantes i'ii:idades de esta capitaJ, exterio 
rizáronse difeif ir ies opiniones. Ppr parte 
dé Ija m a y o r í a de loe reunidos se en t end ió 
qur el reá] decreto concediendo el depó 
k -mm . v i^í tó comei'eial ni) resolvía , !•' m<)nieinto, is Medrano, no ha i i i e r t o f e c s ¡ ^ S e % « ^ e ^ a s 
hechas al de Cádiz. Tampoco hubo acuer 
y seguridad absoluta para el porvenir. 
Y honradamente creemos (pie en su reali 
zac ión se orientan las m á s bellas esperan-| 
zas de ¡a H u m a n i d a d . » 
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DE ESTADO 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2.—Los periódico? M a i i i : 
mej 
n i los nnás fuertes; es, simplemente, que rrero-Mendoza hab í a ifalteoMo. 
la guerra la hicieron ellos después de h a - ¡ Hoy, el minis t ro de E.stado, l i a recibido 
berse ipreparado con Uempo. Esperaban un cablegrama del embajador de E s p a ñ a 
dommar a Europa, y organizar un í o n r a - en Buenos Aires, definuniiendo ta noti-
dable e jérci to para lanzarlo al ataque, no c ia y diici-endo que Mediano se emcuentra 
para la defensa del terr i tor io patrio. Has- en perfecto estado en Cbile, donde a c t ú a 
ta tener presente 'esta consiideración para Ja compafita. 
calcular la magni tud del esfuerzo. • vvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvxa'vvv^ 
Dice ahora Alemania que (uctoa para , i imlniiiiiinf 
defenderse de sue .•nenügos, y no se pmde I I V FU r l \ 
negar que as í ê  en efecto. Pero en 1914 LUI) lü lUl l l l lü i 
no dec ía lo mismo y a ú n proclamaba e l - — 
derecho del m á s fuerte, cuando Ja marcha POR TELÉFONO 
victoriosa de sus e jé rc i tos sobre P a r í s , • LISBOA, 2.—Los diputados reformistas 
cuando le pareció fácil y seguro su t r i u n - e s p a ñ o l e s d i r i g i é r o n s e desde Cintra a 
fo. Su acti tud del momento actual nos de- Cascaes; t a m b i é n visi taron el convento de 
cado Mr . L loyd George por un miembro! muestra, por tanto, que los alemanes, t á - los J e r ó n i m o s , de Helem. 
del pa i t ido radical, a quien no le h a b í a n citamente, reconocen fracasados sus pro-1 Regresaron a. Lisboa por 1.- noche, y en 
parecido bien las declaraciones del minis- yectos de esclavizar a Bélgica, aplastar a su h o ñ o r se celehró g] anuhipado bampic 
tro de la Guerra. Replicó Lloyd Geonge, Francia, d e s p o j a r a Rusia, a n e x i ó n a m e te en el s a l ó n del teatro NaHonal. 
con su brusquedad c a r a c t e r í s t i c a : «La in - ' s e i ' v i a y fundamentar su dominio sobre Ocupó el centro de la mesa preeádemcial 
te rv iú estuvo en su punto. Yo puedo ase-.toda Europa. • el min is t ro del Trabajo, don Antonio Ma-
gura r a su seftoría que no Jia sido intem- Los aliados, por su parte, no fueron a r í a da Silva, y se sentar.m á su derecha 
ipestiva su publ icac ión. No solamente di je la guerra con deseos de conquista, m mo- don Melqu íades Alvarez, y a su izquierda 
lo que pensaba yo, sino qule mis palabras 
coinoidieroin con la opih ión del Comité de 
Guerra y de todo el Gabinete. Puedo a ñ a -
d i r que lo mismo piensan todos y cada uno 
de nuestros al iados». Y a ñ a d i ó que, en 
estos momentos, una imtervelnción en fa-
vor d'e la paz podr í a proporcionarles a los 
alemanas un t r iunfo mi l i t a r , que para el 
mundo signif icaría un desastre.. 
La acti tud de la Gran Bre t aña ' no es de 
vidos por u n afán de saxjueo, n i siquiera el s eño r Barbosa. 
animados por un e s p í r i t u de revancha;1 In ic ió los br indis el ministro del Tra-
lucharon desde el p r imer momento, y lu - bajo, que dedicó un elogio al Rey don A l -
chan todav ía , en defensa de la just icia y fonso. 
del derecho, de las leyes internacionales, Hab ló de spués Esiebaai Vaseoncellos, 
de la sairtidad de los'tratados. Alemania quien leyó un telegrama de adhes ión del 
no vaci ló en prescindir de aquellos mis- presklente del Senado, generaI Correa 
mos conven ¡os donde solemnemente h a b í a Barreto, y Juego hizo uso de la palabra 
puesto su firma, y u l t imar ailiora un trata don Melqu íades Alvarez, ÍIfirmando que 
do d . paz equ iva ld r ía a reconocer legíti- la visi ta de los e spaño le s ca rec ía de c a r á c 
difícil c o m p r e n s i ó n ; ipero por s i hubiese' mas tales violencias. ter oficial, y no tiene otro Objeto que ma 
entre los neutrales, 'alguien que necesitara' Este es el punto de vista de'los aliados nifestar a Portugal Ja s i m p a t í a que debe 
aclaraciones m á s explíci tas respecto a la que no puede n i debe escapar a la .com perdurar entre las dos naciones, 
reipulsa de Inglaterra a toda ges t ión oon- p r e n s i ó n de los p a í s e s neutrales. «Deuts- En p á r r a f o s e locuen t í s imos recordó la 
ciliadora iniciada en Ber l ín , voy a decir chland uber Alies», Alemania por encima gloriosa his tor ia de Portugal y de Espa 
algo sobre el particular, b a s á n d o m e en de todo, es una a s p i r a c i ó n que para Euro- fia y las grandes afinidades de sus con-
ima in formadión recogida de buena fuente.! pa y aun para el mundo en te ró , significa quistadores y de sus literalot;. 
No ihay duda de que bas t a r í an>d iez o una amenaza. Por consiguiente, es en j Hablaron d e s p u é s Alejandro Braga y 
quince d í a s para determmar los funda- provecho del mundo contenerla, dejsar-; Silva Pasos. 
mentios de la paz, según es tán aJ^ora la» mar la . No^ se quiere exterminar a Ale- , Fueron muy aplaudidos iodo.-; los ora-
cosas; pero se t r a t a r í a , ep este caso, de mania oprnto pueblo, al cont rar io de lo dQres. 
uha paz ,alemana, fu í idamentada sobre el i que han dicho ios « M i a ñ e s , - s u p o a i i e n d o ' Don M e l q u í a d e s Alvarez. a c o m p a ñ a d o 
"'napa de la 'guerra». P o d r í a n ofrecer los que son és t a s las intenciones de la En de los diputadois reformistas, ha ido al 
alemanes las terr i torios que conquistaron, | tente; se pretende destruir los principios paJacio de Belem. donde fueron recibidos 
a 'condición de que les fueran devueltas prusianos soore los cuales quisieron )e- por el presidente de la Repúb l i ca , a quien 
sus colonias, y con esto e indemnizar a vantar amenazador un ' imper io el Gobier- a c o m p a ñ a b a n el jefe del Gobierno, s e ñ o r 
Francia y a Bélgica se ult imaba el acuer- no y el pueblo a l e m á n . |A ' lmeid«, y el minis t ro p o r t u g u é s en Ma-
do. Entonces, p r e g u n t a r á n los-neutrales: Estas consideraciones sobre los rumo- d r id , s eño r VasconoelloS. 
do completo coa ia^ peticiones fonmi la 
das al Gobierno por el alcalde de esta 
ciudad y el presidente leí Fomento de 
Trabajo Nacional, las que aparecieron 
como sa t i sTactor ías en sent ir de la Co 
mis ión . 
En Lo que hubo conformidad absoluta 
fué en cnanto a la conveniencia de pro 
'seguir las gestiones para que, por vía 
de ac l a r ac ión , de a d i c i ó n o de modifica' 
ción del real decreto, se pueda conseguir 
y asegurar las ventajas que se soAci'tan. 
De todos modos, a nuestro entender, se 
ha realizado una parte i m p o r t a n t í s i m a 
de ílas aspiraciones de la ciudad 
para .su expans ión económica necesitaba 
la efectividad de lo dispuesto en aquel 
real decreto Y por ello, repetimos, debe-
moe sentirnos satisfechos y estarle a g r á 
decidos al Gobierno. 
• • • 
Pesa sobre nuestra ciudad la amenaza 
de un nuevo aumento en el precio del 
pan. 
Nada t ranqui l izador resulta un man i 
fleetp publicado por el gremio de pana-
deros, ya (pie en el mismo, de spués de 
aducir hechos y razonamientos m á s que 
lógicos, sientan que, consumidas las ac 
tuales existencias de trigos y de harinas, 
lo que h a b r á ocurr ido del 3 al i del p ró 
ximo mes de noviembre, no t e n d r á n m á s 
remedio que aumentar el precio del m á s 
indispensable de Jos al'imentos. 
Como Jo que ocurre con el pan ocurre 
eon todos los d e m á s a r t í c u l o s de primera 
necesidad, nos vemos abocados a. la m á s 
nevimble ruina , ya que la s i t uac ión ha 
llegado a un extremo verdaderamente In 
éost&ntblét 
Personas que se dicen conocedoras y 
Men enteradas de cuanto se relaciona 
con la polí t ica local, aseguran insistente-
mente que van por buen camino Jas ges 
tienes que se "llevan a cabo para lograr 
la fo rmac ión de un part ido Jiberal mo 
n á r q u i c o , ún ico en Barcelona. 
C. P. 
28 oc-ubre de 191C. 
(Prohibida la rep roducc ión . ) 
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L A L O T E R I A 
MADHID, 
POR TELEFONO 
.—En el sorteo verificado 
forzados a reconocier su derrota. Hay que aquellof? (pie han dado sy vida por nos 
jr ía , ¿ p o r qué no se acuerda una conferen- ciadas por el p r imer minietro en el Par-, dando por la salud 
<áa ' en t r e todas las naciones y se pone fin lamento inglés , hace pocos d ías : «Ni uno ' so X I I I y haciendo votos por Ja pro&pen-
a asta sangrienta locura? solo de nosotros—dijo Mr . Asquith—de-:dad de E s p a ñ a , Don Melqu íades Alvarez 
A esta pregunta se contesta senciJlamen- sea r í a que se prolongara ni por un d ía s a l u d ó a l presidente e hizo votos por Ui 
te, Bien claro han Jiaidado Mr . Asquith, m á s este espec tácu lo t r ág ico «le « a n g r e prosperidad de. la Repúbl ica portuguesa, 
en Inglaterra, y M . Br iand , en Francia, vertida a raudales y de des t rucc ión ; pero ' El jefe de los refurmisias en t regó a .Ion 
abundando en la misma opinión los repre tenemos una deuda—Mr. Asquith habla- • Berna rd i no Machad.) 1.000 pesetas para 
sentantes de los pueblos comprendidos en ba en un momento de intensa pesaHum | la Liga de las mujeres portuguesas, que 
la gran aJianza. No impor ta lo que la gue- bre, bajo el dolor de haber perdido su preside la esposa del jefe del Estado, 
i i a cueste; pero se ha de llevar adelante, hi jo p r i m o g é n i t o , muer to en La guerra—I En el r á p i d o de Madr id han regresado 
'hasta que los Imperios centrales se vean tenernos una deuda que contraimos con los expedicionarios reformistas, que fue 
ron despedidos en la es tac ión por los m i 
nistros del Trabajo, In s i rucc ión y Hacien 
da y por varios diputados y senadores. 
f ie 11 riéndose a la visita de los reformis-
tas, diee e) p e r i ó d i c o «La Opinión» que 
mejor se r í a que la diplomacia la hubiese 
isyjtado. porque lo que conviene es man-
tener y estrechar con el ( íob ie rno de Ma-
d r i d las cordiales relaciones, felizmente 
i n s e g u i d a s por la habil idad del repre 
seiruiiiti- de E s p a ñ a en Lisboa. 
aLa Lucha») dice qpe ignora a qué ha 
venido en estos momentos don M e l q u í a d e s 
Alvár^Zj porque aunque a t r ibuya las 
mejores intenciopes en el sentido de es-
trechar los lazos entre las dos nacionei*, 
no siente Ja necesidad de asociarse a ho-
menajes en honor de un hombre que se 
ha pasado a los mona r(¡uicos. 
«OSeculo» opina que 1;/ 'viisita de los 
ilustres h u é s p e d e s s e r v i r á para desvane-
cer los rumores que h a b í a n circulado so 
bhe p r o p ó s i t o s de Portugal respecto a Es 
paña. 
D I C E «EL SOCIALISTA» 
. . . hov- han i esultado premiados los siguien-
El jefe del Estado, d e s p u é s de o f r e c e r U e / ^ ú m e r o S -
copa de champagne a los exciirsiQ: 
is e spaño les , lévanitó la suya, b r in -
de! Bey don A l fon-
QUINTO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Cayo Pombo Villameriel 
FALLECIÓ EN LA PAZ DEL SEÑOR EL DIA 
T i . I . ] P . 
DE NOVIEMBRE DE 1911 
23.i;io.-
Por el eterno descanso de su alma se ofrecerán maña-
ña, día "4, misas en las iglesias de Santa Lucía, Padres Je-
suítas y Padres Carmelitas, así como la misa y Manifiesto 
en los conventos de María Reparadora y Angeles Cus-
todios . 
Su v uda e hijos piden a sus 
amigfos se unan a su inten-
ción. 
Santander, 3 de noviembre 1916 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En- Especialista en enfermedades de la piel 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del ¡ y secretas. 
l í . 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
RTIRGOS NUMERO 1. B« 
Padium, Rayos X, electr 'cidad méd ica , 
baQ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
<*« ¿¡«a • una.—Wad-Rá«. T. •." 
Joaquín Lombera Camino. 
Allegado.—Proeurador de l— TrlbunaJee 
VRLARCO. 9 .—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
dt la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Aiam«d» P r l n e r a . la v IX.—Telétaa* l ia . 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de La mujer.—Víar» 
•arlnaiias. 
AMO» Un B S A A L A H T S . ta. i 
A B I L I O L O P E Z 
Partee y enfermedades de la mujer 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708 
t * m s i OrsAaA, n ú m e r s t . p r ln s iva i 
Ha dimitido Jordana? 
POn TELÉFONO 
MADRID,..?.—«El SoeiaUsta» acoge hoy 
el rumor de que el general Joniaiue ha 
presentado la d'ijnisión de su -cargo de 
al to comisario en Marruecos. 
Agrega que no se sabe s i se rá aceptada 
la d i m i s i ó n , pues soguivamenie • t r a ta rá 
el asunto en las Coi-tos. 
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D E S D E B A R C E L O N A 
EL DEPÓSmÜOMERCIAL 
Y a s a b r á n nuestros apreciados lectores 
que el Gobierno ha concedido a Bareeio 
na el depós i to comercial. La noticia de la 
concesión fué acogida con benep lác i to ge-
neral y produjo excelente efecto entre to-
das las clases sociales de H-an-Hona. 
E l depós i to comercial era una aspira-
c ión u n á n i m e del comercio y de la indus-
t r i a de nuestra región, Xo era la sol ici tud 
de los catalanes pet ic ión de privi legio, 
sino remedio a la grave crisis ecinjómica 
que nuestra p r o d u c c i ó n y nues t r a ' v ida 
comercial es tán ^ilravesand.i y dotac ión 
de un elemento elicaz para el progreso y 
el desarrollo de nuestra reg ión . 
Es verdad, s in embargo, que ta l conce 
s ión nu constituye ta realidad completa 
de l o que pedía y a \o que aspiraba Bar 
ce lona; pero es innegable que, a ú n cuan^-
do no se haya otorgado el establecimien-
to de la zona neut ra l , como se deseaba, 
lo que se ha concedido viene - en gran 
Con 100.000 pesetas. 
( . ramida y Sevilla. 
Gen 60.000 pesetas. 
26 :x( i ._sev i l la . 
Can 20.000 pesetas. 
•¿").7¿H.—Valencia, Granada y Sevilla. 
Con 1.500 pesetas. 
iM.d'.»! —Cáiceres y Madr id . 
31.747.—iBarcelona. 
4 2 2 . » r a n a d a . 
9!Mi.—San Sebas t i án y Valladolid. 
25.145.—Bilbao v Valladolid. 
29.679.—Huel va. 
10.610.—Madrid y Cádiz. 
3.341.—Baza. 
2.545.—iPlasencia y Pontevedra. 
30.556.—Barcelona. 
;íO.;U(i.—.(iranollers. 
3.344.—Cranada y Barcelona. 
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Coosejo proH ie fonlo. 
Ayer ce lebró vsesión o rd inar ia este Con-
sejo, bajo la presidencia del il i istrísijpo 
s e ñ o r comisario regio, don Pablo Mata 
Buniayur, con asistencia de los s e ñ o r e s 
ingeniero jefe de minas, visitadm- de da 
n a d e r í a y C a ñ a d a s , don Isidoro del Caín 
po, don Manuel Ga l án , don Creseenrio 
M a r t í n , don Salvador Aja, don Antonio 
Val l ina , don J o a q u í n Fernandez P e ñ a , 
dgq I'.ÍNO ¡ .astra, don José Bdiz Valien-
te y t>ei n-tarii), don Justo Colongues. 
Se lee y aprueba eí acta de l a sesión 
anterior. * 
El Centro Minero part icipa la -k-signa 
ciun de ilon José Mar t í nez Vega para que 
represente a dicho Centro en Ja vacante 
dci ijiiado don Carlos Dahlander. 
Se aeiie).-d'i4 infonpar favorablemente 
ios expedientéis 'incoados por los pueblos 
de Vi l las*vi l , I ruz y Bejoríis, *n . 1 Ayun 
t amien tú de Santiurde d-e Toranzo, :SQJ3 
•*>itanilo la excepción de venta de los te-
prefto^ v m/yntes comunales de dichos pue 
blos. 
En el caso de que sea necesario i r a 
M a d i l d a gestionar se conceda a «'ste 
pnert.» la subvenc ión que .le corresponda 
con arreglo a Ja cant idad consignada en 
el presupuesto -extraordinario formado 
por eh exce len t í s imo s e ñ o r minis t ro de 
Foinenlo. se acuerda desigual- al s eño r 
presidente para que, en u n i ó n de Jos vo-
cales que deseen acomparle, representen 
al Consejo y formen parte de la Comis ión 
que haya de constituirse con los d e m á s 
representantes de otras Corporadon.•> y 
entidades locales. 
El s e ñ o r presidente manifiesta al Con 
sejo que, con motivo de celebrarse en 
Madr id , el d ía 6 del mes actual, la Asam 
blea de comisarios regios presidentes de 
los Consejos provin cria les de Fomento, 
asistir;! a la citada Asamblea, llevando, 
como tema por esta pruvlncia , Ja "Re-
poblac ión foresta I». 
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D E G U E R R A 
Ateneo de Santander. 
H E LA G U E R R A EUROPEA.—Soldad o® alemanes en las canteras d A M 
lies, Norte de Francia. Nance-I 
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ponencia* d i . ; ¡ , . t a . , de t ¿ , , , 
las observaciones periinemcs i 
Agregó que la rennim, tniV e,. J 
ba no era un recuento dt- fuerza^ 
cas, sino de fuerzas sucialesr 
En su rlía—dijo—expondré.mi nrn3 
ma, que quizas no todos .aceptarán ^ 
Afirmó que no va sólo contra ei'rptj 
mismo, sino contra el caciquismo 
Abogó por la neutralidad <k hmñv 
ro sm adjetivos, sin s i m p a t í a Z t A 
di; ' , en contra de los demás. 
Habló de la organización ¡ximiá 
clarando que él recabará para ios 
cipios el derecho a mane nnuuaree 
A ju ic io del s e ñ o r Vázquez ilp MPi|a| 
escudo de E s p a ñ a debe ser sui- .J 
por otro en el que esién represpntf 
ilas las regiones. 
Afirmó que nada teiidrán (|iie 
recursos económicos cu , la monopqli 
cióft- de la adirtinisí.ración p s ^ f i i -
cual satisface las aspiraciniM* re îonág 
TermUió anunciando que Uis báseJ 
su programa las leerá en la Asamblea-j 
d í a 12. 
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Sección de Ciencias exactas. 
Esrta tarde, a las siete, se r e u n i r á en el 
sa ' ón de actos la Sección de Ciencias Exac-
tas, para t ra tar asuntos del mayor inte-
rés , relaidonados con la o rgan izac ión de 
los trabajos para el presente cursó acadé-
mico. 
Se ruega la asistenctia de todos tos se-
ñores sociios que i>e inscribieron en esta 
Sección el a ñ o pasado y la de los que de-
seen pertenecer a la misma, aunque toda? 
vía no se hayan insrripto, 
V VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV WVV«/VVVVV VVWWWVVV\ V v v \ 
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 .—Eéta noche se han recibi-
do noticias algo confusas dando cuenta 
de que a la a l t u r a del cabo "Finusterre ha 
sido torpedeado y bnndidi) por un subma-
r ino a l e m á n un gran t r a s a t l á n t i c o en el 
que viajaban numerosos pasajeros espa-
ñoles, que por fortuna pudieron Olivarse 
todos. 
iSe ha telegrafiado urgentemente a La 
C o r u ñ a solicitando noticias, que a ú n no 
se han recibido. 
T a m b i é n se teme que el vapor « F o r t u 
ny», de la m a t r í c u l a d-e Barcelona, haya 
sido hundido, porque l a ifamilia de uno 
de los maquinistas dt; dicho vapor ha re 
cibido un telegrama de su deudo, an el 
que sólo dice. «Salvado». 
» « • 
N. de la R.—Recogemos la noticia an-
terior coniforme nos la transmite nuestro 
corresponsal y hacernos votos porque no 
se confirme, ' 
I^o que creemos conveniente advert i r , 
D I A P O L I T I C i 
POR TELÉFONO 
INFORMACION GENERij 
Llegada del presidente. 
M A D R I D , 2.—El conde de Romanod 
llegó a Madr id a las siete y inedia de| 
ta rde. 
Fu'é recibido por varios iuiii¡,s!ro 
amigos polí t icos. 
Melquíades Alvarez, regresa. 
Don Melqu íades Alvarez, con sus ai 
gos pol í t icos , ha regresado hoy a Mailj 
de su excurs ión a Lisboa. 
E l Consejo tiene importancia, 
Los iniciados en asunto*: polítlcosíl 
man que el Consejo tendrá una gran i 
portancia. 
iEn él, -segu raimen te, se ratificará 
acuerdo adoptado anteriormente eobfM 
l ími tes de t r a n s a c c i ó n a que el Gobiel 
para t ranqui lk lad de nuestros leotores, ¡ es tá dispuesto a llegar con laá'ifiS 
es que por las fechas en (|ue han s a l i d o J p á i l á m e h t a r i a s , para en el caso de' 
de Santander los diversos t r a s a t l á n t i c o s ; estas f u e m s pidan votación maflaní. 
que hacen servicio regular desde nuestro ¡ discutirse la totalidad del presiiptie^ 
puerto, a ninguno de ellos p^iede referirse t raordinar io , sobre si éste debe dáspffl 
la noticia anter ior . con preferencia al presupuesto oM\m 
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E L «CABO MACHICHACO» 
Vigésimo tercer aniversario 
preierencia ai presupuesto 
En las m i n o r í a s , no obstante ser o|M| 
tas a este cr i ter io del (Iobierno, i ' " 
serva que opongan gran resistencia & 
propós i to -del Gobierno, 
Den Eduardc Cobián, mejerado. 
El presidente del Consejo de WiJ 
don Eduardo Cobián, ba inejorado_flffl 
b lementü, hasta el extremo de que hpŷ  
a ha a d o n a d ó el lecho. 
CONSEJO DE MINISTRj 
Al entrar. 
Hoy se cumplen ve in t i t rés a ñ o s de aquel 
a c i a g o , d í a que s u m i ó a Santandier en te-
rible duelo. 
El tiempo, que todo lo borra, no ha con 
seguido llevar de la memoria de los san- . 
tanderinos el tremendo recuerdo de aque- . 'nnivdiatainf'iitv el presidente 
l ia tarde í une^ t a del 3 de noviembre 86 d i n g m a la presidencia, aaon^ 
de 1893. ron Helando los ministros; 
Aún quedan muchos h 
posas que perdieron a s e ^ 
en la h é c a t ó m b e , y que hoy los l l o r a r á n 66 hab,a ^ m y d o \a Junta ae 
ÍÍOR nat iva v 1 E1 primero en llegar fué el señor i ^'q^idU. > n n J e z . el cual dijó a los pejU^g 
oy  U ^ ^ i reuni l ^ M 
cón el mismo desconsuelo de entonces. d^ la mendacida/l, para tiatai 
Er. PUEBLO CÁNTABRO se asocia a su i n - ^i!?108, pe^ jen ies 
El s e ñ o r Tolosa Latour \ el H l " ' ... 
Cía Molinas dedicaron un r .n i^- \ 
,« señores « 
a .lnn 
rneiuso dolor y ruega al ciclo por las almas 
de los fallecitkis en la horrorosa rala-
tro fe. do a la memoria de 
te s la m m . 
responso. 
^vvwvvvvvvwvwvvvwvvx/vvvvvvv^ 
V 15a rroso, que pertenecieron a 5*1 
Esta aturde, a las cuatro, ^ a l e b r a r á la 1 , A^re?,', 'Iu8 e'1 el {'A,u^t^ M 
procesión cívico-religiosa conmemorativa \le yarn.s asun os .•' ^ eM 
de la ca tás t rofe del «Cabo Mach id iaco» , huelgas^de J á t i b a y Asti ws. ni y 
con asistencia de las at j tbr idádes oivdles y el1 mimbro en que se resol veían 
ecles iás t icas , Cuerpos de bomberos v de la plaíí0 J e g f , „ 
Cruz Roja, etc. - i El c,"!K,e fie Romai 
Según es cuMumbre, a l pie del monu- ' n, ,^ . í ,a!? t,lal,1:, '" ' '""rminfetro^ 
m e n t ó erigido a ha memoria de los muer embajador'ingles v con 11 ' -^ido 
tos de aquel d ía , se c a n t a r á un solemne *n P o r t u p l , el ^ f J ^ M 
noche para Lisboa, con nifitiutui 
cisas. . a 
j I Agregó que el (ionesejo carecen.^ 
eos de sociedad P ^ i - . n a v h ^ , . , i - ' - ^ 
i motivos de alarma. M(] $ 
1 Ser ía , simplemente, un i:ai""ftí<¡| 
Con toda felicidad d ló ayer a luz una presiones sobre los asuntos I " " " 
hermosa n i ñ a la dist inguida esposa de a.cfualida 1. rosa naluralísiipa i ,( 
nuestro buen amigo, el notable dibujan- iiabcr permanecido el presidenw 
te, don T o m á s G u t i é r r e z Larraya . en el campo. , 
Tanto 'a mai^re como la recién nacida El s e ñ o r Casset ma ni fe«t,:r'j.1' .̂ r» 
gozan de exrel,-nit. .si iud. al Cons..¡o varios expedientes j e ¿ 
Nuestra enhorabuena. . E) minis t ro de tiraCia y J u ^ ^ g 
vw-v^A-tAVWAAw\v\v\VVV^WVVWVW^'VWWWAWWVWV que llevat>a un expediente . '̂ ule: 
~ ' " " ' del edificio le una Escuela ^ • ' v j 
y otra para construir un edil '" 
en Ampuero ÍSantander) . 
fi, M salida, 0 \ 
El Conejo l e rmin" " l , ra "e 
la madrugada. {a&Pi 




* —Bajo la presidencia OVÍEI)'), ¿.  imj" i<i 
s e ñ o r Vázquez íU Mella hoy se ha cele- referencia de lo tintado en I ^ ^ M 
brado una reun ión privada Wj sj C'r.-ulo jo a los periodistas que se JA^ 
Jaimista, preparatoria de la Asamblea re- i lq expedientes que n onwm 
del 
gionallsta 'quV se c e l e b r a r á el 12 del ac nistros, y da \m nuale^ d 
tual . entrar al Consejo. \ln¡i',u1' 
Se leyó el acta de la «esión prepaiato ' Nos ocupamos prelereii - . } ^ 
ria y fué creada la Junta regional del conde—de los prubleinas ^ . p t f * . 
Mincipado, • ca rbón , en los que hay ¿jjófi.í^ 
El s e ñ o r S a n t a m a r í a , en n.unbre de la «dios Consejos, y acerca ' ^ v prKj 
Academiu Tradieioiial ista, de Santander, mos publicar una real «Iffl* 
p r o n u n c i ó un i loi-uriite di.>i'urso, tíaludan un proy-r to de ley a wtí 
do a la Asamblea y tesiim,miando la ad- do m a ñ a n a qnsmo a H 
as Coi^'Ael m 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2.—Hoy h a pasado a la reeei 
autorizandfi «riir hé&ión de los montañeises al movimicni,) (qioi lono lii-cre'o r,Jrnip"- , pu 
regional iniciaiio por el s e ñ o r Vázquez de T a m b i é n acriiani"-" l'_ •„ i'>1,l'!t,ii 
Mella,. de Subsistencias, lafi-^S* 
Después , el s e ñ o r Mella p r o n u n c i ó una el ca rbón , y se relii 'ara j ^ . ^ e 
r- importante conferencia. proyecto que h a b í a p' '^? j 
i favorecer nuestra s i t u a c i ó n , va, por haber cumplido la edad regla- Dijo que t e n í a la ob l igac ión inexcusa- abastecimiento de ríirl}<*.j^le pj-optj 
ises del prMframa re- Hablamos luego—a11*1 ,„ nie r . por lo que hemos de sentirnos satisfechos m e n t a r í a , el teniente general don Manuel ble de redactar las ba og re- nama oe cs1 '^ w'ofjgri* 
y estarle agradeddos a l Gobierno. ' M a c í a s , g ional ; pero h a b í a querido nombrar tres :PH parlamentarios 
EL. ROEIBLO CÁPSSTABRO 
tíe i9i6 
^ ^ ^ ^ 
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del tn?1 o y 
dé ellos 
den i g P 
neo'1 
resé? 
i r m a ^ i 
..ndo 
orí-'» 
,.0 cita»' a li>« jefes de la*; m i n o n í a s a una 
S^jiíión para hablaide.s de una fórmula 
1 p i ' i n i i l a ganar algunas horas en la 
|rnian:i Paríl !a discimión del presupuee-
| j ^xtraordiruir io sin dii.sinhiuir el tiempo 
KLji fado a ruegos y pi-egunt.i.-;. 
' i s s T a i r e s Dalo y C a m b ó tienen y a no-
'tvc\a de la, fórmula, y eai pr incipio e s t á n 
i n f o r m e s con ella. 
i ^¡riualineiit<? e s t á i iermmada La discu-
t í , , d e la total idad de-l presupuesto ex-
Lgordinar io ; pero corno loe jefes de las 
juinorias quieren hablar pana ' tratar de la 
ta-etación deiéste sobre ed ordinario, pueden 
R o e r l o antes de que empiece a discutirse 
el a r t í cu lo pr imero , y yo c o n t e s t a r é a las 
observaciones o los cargo» que ¡hagan al 
(jobiemo. 
pero ya ven u s t e d e s — t e r m i n ó diciendo— 
míe lo ún ico urgente ahora es resolver los 
ípnfiictos del t r igo y del c a r b ó n , que son 
paplaza bles. E l presupuesto extraordina 
» j 0 tiene diez a ñ o s por delante para su 
implicación; lo otro es lo que no tiene es-
pera. 
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Sobre el robo de Yalores. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2.—La resolución úé\ ju-ez que 
instruye la causa sobre el robo de valores 
£ii la Central de Correos, poniendo en 11 
jiertad a los dos de-cuidos, ha cviusa.lo 
gran sa t i s facc ión entre los oficiales do 
Cuerpo ¿de Correos. 
E'l s e ñ o r Francos Rodr íguez ha declara 
que estima m u y inatural esta resolu 
¡̂(Vn del juez, pues tiene absoluta confiad 
¡ja en todo el pei-sonal del Cuerpo. 
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Solemnes funerales. 
l í Con mayor solemnidad a ú n , si cabe, que 
(-n años anteriores se celebraron ayer, en 
p i a s las parroquias de Santander y capi-
llas leí santo ¡hospital de San Rafael y ce-
menterio de Ciriego solemnes honras fó-
nebies ipór las almas de todos los falleai-
p B durante el í iño , cuyos servicios fú-
nebres fueron efectuados por la Agencia 
«La Propicia)), de don Ceferino Saii 
Mar t ín . 
A'los verificados en Ciriego, a las diez y 
media de la m a ñ a n a , asis t ió uai numeroso 
y dis tánguido públ ico, que o y ó los santos 
^Oficios con el recogimiiento y la devoción 
que es de suponer. 
El santo sacrifioio de la misa fué iheoho 
por el cape l l án de aquella capilla, el vir-
tuoso sacerdote don Manuel Pel lón. 
Al solemne acto asist ió la capilla do miú-
pca del Senuniario de Corbán^ el profesor 
Ipn Castor C u t í é r r e z y los beneficiados de 
la Santa Iglesia Caledral i'ustres señores 
don Ismael O ó m e z y don Marcos Ursabia-
m, sooharttre y tenor, respectivamente. 
Como decimos anteriormente, estos cul-
tos ' fúnebres tuvieron gran solenuridad y 
fueron un elogio m á s paró la organiizaoióñ 
que preside todas las funciones que orga-
niza «La Propic ia» , bajo la autorizada di-
' i i de su ipropietario, nuestro particu-
lar Moig.i , don Ceferino San Mar t ín . 
En las parroquias y en la capilla del 
m tito hospital t a m b i é n estuivieroii conou-
midísiimos los funTales. 
* « » 
Con el mismo unitivo y con enorme con-
ebr ren t í a de fieles tuvieron ta jnbién lugar 
en todas las parroquilag de Santander m i -
sas isolemnes por el eterno -descanso de las 
almas de ¡os fallecidos en el pasado a ñ o 
cmyoa servibto^ ,de entierro oonieron a 
cargo de Oa Agencia de pompas fúnebres 
de don Ang.'l Blanco. 
Estos actos religiosos revistieron gran 
eoleninidad, siendo el señor Blanco felioi-
tadíaimo por las muc l i í s tmas personas que 
asistieron a los citados í u n e r a l e s . 
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D E CADIZ 
POR TELÉFONO 
MAD1UD, 2.—Comunican de Cádiz que 
un buqu« llegado hoy dice que ha visto 
frente al cabo tfe Saii;.i Mar ía un subma-
rino alermán. 
Este se s u m e r g i ó a ló mi l las de I luelva. 
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En el Ayuntamiento. 
•Bajo lu presidencia del alcalde, señor 
Cómez Coüantes , celebró ayer ses ión ia 
Corporación municipal . 
Asistieron los concejales señores Bala-
drón, Quintana!, L a m e r á , Huidobro, Es-
calante, iPombo, Jado, Sopelana, J o r r í n , 
Corro, Herrera Oria, Villanueva, Dór iga , 
Cóunez y Gómez, Gui t i án , Casuso, G a r c í a 
del Río, G a r c í a (don J.), Rivero, Garc ía 
(don E.) , Pereda Ellordi, Torre, Mateo, 
Castillo, ^Martínez y Toca. 
Se leen y aprueban las actas de las se-
siones celebradas los d ías 23, 24, 26 y 27 
del mes de octubre. 
A N T E S D E L DESPACHO 
E l señor B a l a d r ó n propone que la Cor-
porac ión mu^iaipal se d i r i j a al ministro 
de Fomento para proponerle que nombre 
ingeniero jete de la Junta cíe Obras de. 
puerto al s eño r Huidobro, y con este mo-
tivo vuelve a t r á l a r s e de la pos te rgac ión 
que ihace el Gobierno de este puerto. 
El señor Mateo propone qué el Ayunta-
núen to tome Ja ini iciat iva^y'envíe telegra-
mas al presiidente del Consejo y minis t ro 
dle Fomento protestando de la consigna-
ción tan exigua que se concede a este 
puerto. 
El s eño r Torre no cree oportuno tratar 
albora lo propuesto por el s e ñ o r B a l a d r ó n , 
y se muestra conforme con Qa opinión dei 
señor Mateo. 
El señor Jado defiende la actuación de 
la C á m a r a do Comercio en este asunto. 
Es de parecer que ú n i c a m e n t e un iéndo-
se los esfuerzos de lodos es como puede 
conseguir^ algo de provecho, para San-
taiútef. " 
El señor Garc ía (dqn E-) censura a__ la 
Junta de Obras del puerto. 
Rectifica el s eño r B a l a d r ó n , haciendo 
" n ampilio detalle del proceso seguddo con 
motivo de este desventurado asunto. 
Dice que el Ayuntamiento, con la acti 
t-ud que tome, s e r á el que resuelva esta 
cyestión, por entender qiie el ministro de 
Fomento h a r á m á s casó a la representa-
'ión popular <jue a las d e m á s entidades. 
H a o l á n d o de la Junta de Obras, dice que, 
eiertamente, ha habido a l g ú n abandono, 
^or no enviiar a su debido tiempo algunos 
Proyectos. 
E l s eño r Pereda contesta a los ataques 
dirigidos por el sefior G a r c í a (don E.) a la 
Junta de Obras del puerto. 
Defiende a aqujeila entidad y dice que, 
'"'i'que algunos proyectos de que se ha 
hablado no estuvieran terminados, no era 
esto óbdee para que el min is t ro concediese 
a, Santander la oons ignac ión que merece 
por su /indiscutible importancia. 
El s e ñ o r Jado t a m b i é n defiende a la 
Junta de Obras del puerto. 
Píce que las consignaciones no se han 
' ^ ' i i i edido a los puertos con arreglo a los 
f uyectos de éstos, sino como le ha pare-
cido al Gobiernio. 
El señor Garc ía (don J.) combate tam-
W6n a la Junta de Obras, a pesar de que 
^1 es vocal de dioha Corporación ( i ! ) . 
Comisión de Policía. 
A don Francisco Matas se le autoriza 
sólo h a n aei'vido para molestar a algunos 
señores. 
El señor Mateo rectifica y dice que San-
tander biene los mismos derechos de otros adminis t i 
puertos, y que por todos los medios debe mana, 
procurarse que este pueblo no sea desai-j 
rado. 
El señor alcalde hace el resumen del de-! p ^ t r ^ ^ d ^ s u I m p r e n t a á T n ú m e r o l de 
bate. Cree que la Corporac ión mumc ipa i ! fa caJle d,e la Concordia, 
ha. cumplido con su deber. | Se ¿esee t ima una pet ic ión de don E i -
Poi unanmiiidad se aprueba lo propues-1 nesto H e r v á s para que no se autorizasen 
tu por el s eño r Bailadrón para que se pida 1 piiestos de de carne en las inmedia-
? v l i ^ f ü r , T n ^ l r ü S6 b ,0^eni0 el n (ymh™- clones del MercadUlo d 
miento del señor Huidobro para ingenie-
ro jeife de la Junta de Ouras del puerto, 
en caso de que el señor Gru ida de je este 
cargo. # 
OTROS ASUNTOS 
üBasa a lia Comisión de Hacienda una 
i - o m u n i c a d ó n del Ayuntamiento de Alba-
cete, dando cuenta de que se ha dirigddo 
al Gobierno pidiendo que se exceptúen del 
pago de impuestos los edificios muniicipa-
tes. 
Los exploradores sanitanderinos ofrecen 
su colaboración para la Fiesta del Arbol , 
Se acuerda nombrar al arquitecto para Hemos rechazado sangrientamente un Víct imas de ios zeppelines. 
asistir a l deslinde de la zona m a r í t i m a . vldaento ataque al Norueste de Serval y Comunican de Londres que en 
Se aprueban las cuentas de obras por en la orina iSoite del bosque de Saint- m a r á de los Comunes Mr. Asqui t l i lia leídc 
taiimstración. r e a í i z a d a s durante la se- Fierre Waas. Ja c i f r a oficial de las personas civiles víc 
Cá-
b 
cl es el ercadillo e Mirauaa . 
A don A d r i á n Santos se le nombra mú-
sico de pr imera . 
Teniendo en cuenta lo solilcitado por los 
comeraiantes de los Mercados, se acuerda 
que éstos se cierren a las ocho en invier-
no y a las nueve en verano. 
Dictamen negando a don Pedro Amber 
' au to r izac ión para Ja ampliiación de un 
kiosco. 
Combaten el dictamen Jos s e ñ o r e s Ma-
teo y otros. 
Le defiende el señor Jo r r í n . 
En votación nominal se acuerda acceder 
y piden a u t o m a c i ó n para o r g a n i z a r í a s i ; ,a jo soMciitado por el s e ñ o r Amher. 
Ayuntamiento no lo hace. I Respecto a otros extremos se vota una 
t i señor Rivero ruega al alcalde que enmienda, y como hay empate, se acuer-
procure que la Guard ia municipal extre- da dejar este asunto para otra sesión, 
me su vigilancia, para evitar los desmanes Como h a n transcurrido las horas regla-
que a diario cometen los chicos, romipien- m e n t a r í a s se vota la p r ó r r o g a v se aprue-
uo las (lamparas del alumnraao públ ico, i>a pat a discuíár los 
os á rbo les y las plantas, y q u é recomien-
de á los thiáeslrois que hagan una labor ASUNTOS S O B R E LA MESA 
mas educativa. j Comisión de Hacienda. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda.1 Queda nuevamente sobre la mesa el 
Se acuerda pagar un crédi to en l á m i n a s dictamen nombrando guarda del water-
a los señores Reigadas, Sánchez y Com- closset de la Alameda de Oviedo a doña 
pañ ía . M a r í a Prieto Alvarez. 
T a m b i é n se acuerda s e ñ a l a r cap í tu lo del nictamen proponiendo (fine no se pon-
presupuesto para pagar la gra t i f icación 'P'1' ahora en circulación las lámi-
•onoedida a -varios obreros. i ñ a s en cartera del úl t imo enipresiuoi 
Comisión de Obras. 1 Combaten el dictamen los s e ñ o r e s Cas-
Se conceden las siguientes autorizaoio- t i i l0 Y Mateo, 
nes: Lo defiende el señor Quintana]. 
Se somete a votación una enmienda del 
señor Gastijllo para que se pongan en cir-
culac ión las l á m i n a s , pero como no hay 
n ú m e r o suficiente de concejales, se levan-
ta Ja sesión. 
A don J. Castillo, junpl iación de una se-
pultura. 
A don Angel Pé rez para anxpliar una 
casa en la Aveniida de los Infantes. 
A don Antonio M a r t í n e z para cons-
t r u i r un grupo de Ihoteles en el Sardinero. 
A los Herederos de Rrva H e r r á n para 
abrir dos puertas en una finca de la calle I t r i t iemo, r e ú m a , gota, m a l de piedra., 
de A. Mendoza. [mejor diRolvftute ri«l áoúlo rtric 
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DE LA GUERRA EUROPE 
POR TELEFONO 
Condecorados. 
Telegra f í an de iBucarest que un aviador 
br i t án ico que sa l ió de la isla de Tenedos 
ha 'llegado a la capital rumana. 
T a m b i é n h a n llegado cinco aeroplanos 
procedentes de Tenedos a otras localida-
dps de Rumania. 
El Rey de Rumania ha concedido la nue-
va Orden niDitar de Miguel el Bravo a los 
generales ¡Pressan y Dragal ina. Este úl t i -
mo mandaba, el pr imer ejérci to, y ha sido 
herido en el valle de Giul . 
Ha sido reemplazado en su puesto po 
el general Gulger. 
El Cuartel general rumano. 
La antigua capital del principado de 
Moldavia, Jassy. ha sido con-vertida en 
Cuartel general rumano, en donde re i d i -
r á t ambién el general Bertihelot. 
Sigue el combate. 
» El combate con t inúa en la Dobrudja muy 
encarnizado. Las fuerzas rusomimanas 
hacen grandes esfuerzos para impedir que 
sus cañones , municiones y material de 
guerra caigan en manos del enemigo. 
Consejo de guerra. 
El embajador de Inglaterra en San Pe-
ter.sburgo'ha marchado con dos agregados 
mili tares al Cuartel general ruso,^ en don-
de debe celebrarse un Consejo de guerra, 
al que a s i s t i r á n el alto mando, el general 
runumo Averesco y el Zar Nicolás . 
Refuerzos rusos. 
La Agencia Radio publica el siguiente 
U 'egrama de Londres: 
«Ya 'han llegado a Rumania considera 
bles refuerzos rusos, y otros deben estar 
muy prontos a entrar en l ínea en ciertos 
puntos de la defensiva, que el e jérc i to ru-
mano ha cambiado en ofensiva por una 
serie de contraataques. Así en el desfilade-
ro de Predeal, el enemigo ha sido desalo 
jado de algunas de sus posiciones; per-» 
>amo se debe contar con el avance de Fal-
kenhayn, que, aunque lento y difícil, pue-
de segñiir, no h a y que mostrarse impacien-
tes n i esperar que la s i tuac ión respectiva 
de los beligerantes pueda ser modificada 
repentinamentie. 
Sin duda, la tarea de reconquistar el te-
rreno perdido se rá ruda ; pero todos los 
que es tón en circunstancias de conocer la 
s i tuac ión declaran que, sin exagerar el 
optimismo, pulede preverse que este obje 
tivo se a l c a n z a r á con la condic ión de que 
los rumanos consigan man'cnerse firmes 
has^a el invierno, y de que a este fin se les 
pueda facil i tar en tiempo útil provisiones, 
ar t i l le r ía y municiones en a b u n d a n c i a . » 
L a censura, trabaja. 
E l «Dia r io Oficial, dfe P a r í s , publ icó 
ayer m a ñ a n a un decreto del presidente de 
la Repúbl ica encai gando al almirante 1.a-
case, miinislro de Marina, del desempeño 
intierino del münistemo de la Guerra, du-
rante la ausencia del general Roques. 
El mfiríistro de la Guerra h a b í a anuncia-
d© el iviernes úl t imo en la C á m a r a que 
pensaba ausentarse; p ro no dió ninguna 
precislión sobre el punto adonde marcha-
ría . 
La censura ha suspendido en los per ió-
dicos Jos comentarios que so h a c í a n sobre 
este iviiaje. 
Alza de valores. 
Según un telegramo, de Copenhague, 
aumienta la convicción de que podrá-n so-
lucionarse íumligablemente las diferencias 
germanono ru egas. 
iEn los Círculos comerciales noruegos 
reina mayor tranquiilidad. Ayer, en Cris-
t ian ía , subieron la mayor parte de lasac 
clones navieras. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
go sobre él. Hasta se dió el caso de que 
dos soldados alemanes pasaron l a fron-
tera para rematar al ruso, que h a b í a 
ca ído mortaunente herido. 
A d e m á s , cuando, al ruido de las deto-
naciones acudieron algunos aldeanos da-
neses, que quisieron levantar y curar a. 
herido, ios aiemanes amenazaron con oía: 
taries allí mismo si no les dejaban lle-
varse al herido a sus posiciones, a quien, 
inmediatamente, se l levaion consigo. 
L a prensa danesa, refir iéndose a esté 
r 'grave asunto, reclama que se abra una 
severa in fo rmac ión y se castigue al cul-
pable. 
E n el Cuartel general rumano. 
Notifican de Bucarest que el genera. 
Pelaieff, pr incipal colaborador ü e - A l e -
xeieff, acaba de llegar en candad de re-
presentante' del ejérci to ruso cerca del 
ejérci to rumano. 
L a salud del principe real de Rumania. 
Del mismo punto comunican que la sa-
lud del píinoyae Mjjvea es muy gruve. 
E l sucesor probable de MT Tittcni. 
Dle P a r í s dicen que, según ciertas in -
formaciones, el sucesor de Ti t toní en Pa-
r ís s e r á el s eño r Bonin Longare, actua^ 
embajador de Madr id . 
Ministerio ínvpe/ial de Municiones, 
i De Amsterdam dan cuenta que un des-
pacho de W oiff anuncia la creac ión de .un 
miniisDerio imperia l de munic ione» . 
El nuevo puest-o se le ha confiado al ge-
neral Groener, jefe del servicio de trac-
ción en el ministerio de la Guerra. 
E l principe de Hohenzollern, en el frente. 
I o despacho de Zur ich hace saber que 
el ipr íncipe de Hohenzollern, pariente de. 
Hey de Rumania, ha marchado de Sigma-
ringen para i r al frente de Transi lvania, 
donde v i s i t a rá las tropas que luchan con-
t ra Rumania. 
Bucarest, preparado. 
iManifiestan de Bucarest que desde hace 
quince d í a s no ha habido ataques aéreof) 
sobre la población. 
Sé a t r inuye tal sátuacáón a m presen-
cia de aigunos aviones aliados que han 
ilegauo Hace poco a Rumania. 
L a retirada de la Dobrudja. 
Noticias de Milán indican que, según 
un despacho de Sol ía , dir igiuo al «Az 
Est», ios rusorrumanos han pasado, en 
su retirada de la Dobrudja, la linea Os-
trov Cincurova-Babadag. 
Se" dividieron en ib.? grupos: uno, oó-
cideo.a;, que d i i igio a lu .¡.a, a lo lar-
go dx Uañubi •, y u ó , o r i e io . i i , que mar-
chó hacia iá régiOil Ue lutcea. 
Los bú lga ros no han tenido m á s reme-
dio que !•: miocer que no pudieron apotie-
rarse dte ̂ ' i ingún mater ia l de guerra, por-
que los rusorrumanos tuvieron gran cui 
ciado de salvar todos las cañones , habién-
dose efectuado su retirada bajo la protec-
ción de la ar l i i le r ía . 
Éh la Dobrudja, los b ú l g a r o s pretenden 
haber cogddo 3(10 millones de li t ros de pe-
tróleo y Z7 millones de litros de bencina. 
PAUTE O F I C I A L KUSU 
De San FetersOurgo t ransmnen el si-
¿ u i e a i c pane oficial, dado por el u r an 
L-uariel general del ejercito ruso: 
Frente occidental.—En la d i recc ión de 
Luzk, r eg ión de Goustolity y de Ochtche-
ro, a l Sur de Swkncha, nuestras tropas 
han Icstruido los postes de hilos de .rúe 
r ro enemigos y se apoderaron de las t r in -
cheras donde se fortif icaron. 
Los comraaiaques enemigos en la re-
gión de Ochtchevo fueron rechazados por 
nuestro fuego. 
• A l Sur de Brzezany, en la reg ión de las 
aldeas de Mitchia toun y Papoydolna, el 
E l Gran Cuartel general del ejército enemigo a t acó nuestras posiciones dies]oi. ̂  
a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte de un homlwirdeo, siendo i-echazado. 
oficial: . Hacia las cuatro de la tarde, el enemi-
«Fren te i taliano.—En el ala Sur del go a t a c ó nuevamente, pero nuestras re 
frente de las costas a u m e n t ó , durante el servas avanzadas le rechazaron, hac i én 
día, el fuego de la a r t i l l e r í a y de lanzami- dolé muchos prisioneros, 
ñas , adquiriendo g ran violencia. | A l Norte de la aldea de Swis tek i ik i con 
A las tres, la tofantería enemiga empozó .t.inuó la lucha toda la noche, 
el avance contra nuestras posiciones CJX el En los C á r p a t o s , fuego de ar t i l l e r í a .» 
A pesar ue la tenaz resistencia de ios t imas de las incursiones de los zeppeli 
franceses nuestras tropas penetraron en nes alemanes, que ascienden a ó.(i!)2 vic-
ia parte Norte de Sailly-Saimsel. i t imas, de ellas 4.000 muertos. 
' lercer Cuerpo de ejercito del kronpr inz j deudas de Alemania, 
de Alemania : Ha hamdo luego de ar tale- T a m b i é n dicen de Londres que los 20 
n a en las inmediaciones de ia or i l l a Este ( millones de l ibras que el Bango a l e m á n y 
dei Mosa. otros Bancos de Alemania deb ían a enth 
Lnsiranceses concentraron su fuego con dades financieras inglesas y neutrales 
valle -de Wippaoh y en la alta planicie del 
Carso, atacando en algunos puntos. Por 
nuestro í u e g o concentrado y por contra-
ataques rechazamos al adversario. 
A l anochecer d i s m i n u y ó la .intensidad 
del fuego; pero d'úrante la noche adqu i r ió 
de nuevo gran intensidad. 
Aviadores italianos lanzaron bombas 
sobre Duttouleiscana y Mi ramar , sin cau-
sar 'daños de importanediv 
EJ c a p i t á n Schuzel d e r r i b ó sobre la 
b a h í a de Panzana un aparato Caproni .» 
Grave incidente g e r m a n o d a n é s . 
Comunican de Copénihague que cinco 
prisioneros rusos intentaron la otra noche 
pasarse del tierritorio a l e m á n al d a n é s , 
por cerca de Farr is , en la frontera del 
Slesvig anexionado. 
De los cinco, u m tan solo pudo fran-
quear la ifrentera, y cuando ya estaba 
umos treinUa metros dentro de1 territorio 
l ' i v que sus censuras en 4ioha Jwta danés, loa soldador alemanes mic^eron íue-
L a s i t uac ión en los Cárpatos. 
Dicen de Bucarest que habiendo ya co 
menzado la es tación de las l luvias y las 
nieves, las operaciones enemigas son di-
fíciles en los C á r p a t o s , donde no hay na-
da nuevo que seña la r , salvo un éxito ru 
mano en la región de J lu l . 
U L T I M A HORA 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , & (Madrugada.)—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de l a noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general a l e m á n , dice a s í ; 
« F r e n t e occidental.—Ejercito del kron-
primz Rupprech de Baviera: En el sector 
al Norte del Somme, la actividad de la ar-
ti l ler ía se r e a n u d ó . 
F u é rechazado un intento de avance in-
glés al Norte de Courcelette. 
Los franceses no han obtenido ventajas 
en el sector Lespéres-RancouP», 
g r a n intensidad contra el tuerte de Vaux, 
que h a b í a sido desalojado por nuestras 
tropas, cumpliendo ó r d e n e s precisas, sin 
ser molestauas por el enemigo. 
Los alemanes, antes de anandonar el 
fuerte, voia'ron todo lo m á s importante. 
Frente oriental.—Ejercito dei principe 
Leopoldo: Las tropas que uuanaa el ge 
nerai von Lissangen, mandadas directa-
mente por e i general Ret luroh/ tomaron al 
asalto las (posiciones rusas a l Sur de VVit-
mei , nacia ja o rü iax izqu íe rda del Stochod. 
E i enemigo suínió sangrienta perdidas, 
le ihicimos prisioneros 16 onciaies y 1.50b 
souhuiO'S y íe cogimos 10 ametralladoras 
y un ianzabornbas. 
Nuestras bajas fueron reducidas. 
' A i Sur de Aüexandrowa apresarnos 60 
soldados enemigos. 
Ejerci to dei 'archiduque Carlos: En el 
frente de los C á r p a t o s , nuestras empresas 
(Minia las posiciones avanzadas rusas, al 
Norte de Dornavatra, tuviieron buen éxito. 
No ha cambiado la s i tuac ión en frente 
oriental de Siedenburgen. 
Loa ataques rusos contra 'las posiciones 
a^manas al Norte de 'Pedrea! les costa-
ron grandes bajas. 
Hicimos prisioneros a ocho oficiales y 
¿00 soldados. 
A l Sudeste de Torre Roja y su desfila-
dero siguen los combates, favorables para 
nosotros. 
E jé rc i to del general Mackensen: Ha si-
do bombardeado nuevamente el puerto de 
Constanza. 
Frente de Macedonia.—Han sido recha-
zados los intentos de avance servios en las 
ori l las del Czerna. 
E n el frente del Struma, violentos com-
bates de v a n g u a r d i a l . » 
COMUNICADO INGLES 
E l Gran Cuartel general del ejérci to in-
g lés comunica el siguiente parte oficial: 
~ «Llueve constantemente en todo el Norte 
del frente. 
No h a y acontecimientos importantes que 
seña lar .» 
El n i m i s í r o de la Guerra f rancés , de viaje. 
Dicen de P a r í s que P o i n c a r é h a firma-
do un decreto disponiendo que el a lmiran-
te Lessage, minis t ro de Marina , se encar-
gue interinamente del minls ter to de la 
tauerra, durante la ausencia oei general 
Roqque. 
El minis t ro de la Guerra a n u n c i ó hace 
d í a s en PA Parlamento que t e n d r í a que 
emprender u n viaje, pero no dijo adónde 
n i las causas que le originaban. 
Un despaciho de Amsterdam comunicó 
después que los diarios de Ber l í n daban 
ia noticia de que el general Roqque iba a 
ser suistituído. 
Esta noticia ha sido desmentida por la 
Agen.ia Havas. 
COMUNICADO DE O R I E N T E 
El comunicado oficial de Oriente, dice 
así : 
«Desde el Struma al Wardar , actividad, 
y especialmente violento c a ñ o n e o , en ei 
sector del lago Doiran. 
Las tropas servias han logrado rechazar 
a los bú lga ros , inf l igiéndoles elevadas pér-
didas. 
E n el ala izquierda g ran actividad de la 
a r t i l l e r í a f rancesa .» 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército f rancés , a l a ; 
-res de la tarde, dice lo siguiente: 
«Al Norte del Somme, las tropas france-
sas han obtenido ventajas, a pesar de la 
tenaz resistencia del enemiga. 
l'.mre Guedecourt y Sodlly Saillisel, las 
tropas francesas conservan las posiciones 
conquistadas y se han apoderado en algu-
nos puntos de las ametralladoras que los 
alemanes h a b í a n ocultado. 
Hicieron 180 prisioneros, a d e m á s de los 
500 hechos en otros sectore». 
En la ori l la derecha del Mosa, la noche 
t r a n s c u r r i ó t r anqu i l a .» 
Una victoria italiana. 
han podido ser pagados merced a la pol i 
tica seguida por el Gobierno inglés . 
Sólo falta pagar nueve millones, pero 
su cobro e s t á asegurado. 
Los acaáémicos españoles . 
Te leg ra f í an de P a r í s que, les a c a d é m i -
cos e s p a ñ o l e s han regresado d é vis i tar ei 
frente f r ancés en Reims y en Verdun. 
Uno de los a c a d é n ü c o s ha declarado a 
un redactor de «Le Temps» que viene ma-
ravillado de la fuerza y de la organiza-
ción francesas. 
A s e g u r ó que al regresar a E s p a ñ a la 
Misión se cons t i t u i r á en Comité perma-
nente para estrechar las relaciones entre 
Francia, y E s p a ñ a . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E i comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«Al Norte del Somme, una nueva opera-
ción realizada por nosotros entre Les 
Boeuifs y Sailly nos ha valido una apre-
ciable ganancia de terreno y 200 prisio 
ñe ros . 
E l total de los prisioneros hechos desde 
ayer en este sector asciende a 736, de ellos 
20 oficiales. 
T a m b i é n cogimos ametralladora s 
E n el resto del frente nadavsaliente que 
menc ionar .» 
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V I S T A D E UN P R O C E S O 
Periodista absueito. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2.—En la sala segunda del 
T r i b u n a l Supremo se ha visto hoy el re-
curso de la causa seguida y fallada por 
la Audiencia de Barcelona contra el di 
rector del «Hera ldo G e r m a n o » , don A l 
fonso Roura. 
El «Hera ldo G e r m a n o » publ icó una ca 
r ica tura tomada de «Simpl ic í s imus» que 
e l fiscal de Su Majestad de Barcelona es 
t i m ó in jur iosa paradla persona del Pre 
sidente de la Repúb l i ca francesa,. 
L a Audiencia de Barcelona, de con ío r 
midad con el cr i ter io del fiscal, condenó 
a l s e ñ o r Roura. 
Hoy, en la mencionada sala segunda, del. 
Supremo, el abogado seño r Chapaprieta" 
ha sostenido el recurso, sentando la (teo-
ría de que, de aprobarse la condena, se 
p r i v a r í a a la prensa e s p a ñ o l a , de uno de 
sus recursos, cual e-s la caricatura. 
E l T r i b u n a l ha absueito a l periodista. 
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Sala . IVax*l>oii. 
De l a secc ión de «Deportes» se encar 
g a r á , durante ia ausencia .uel s e ñ o r Ra-
tiélO, el conocido ueporusui, mienmro de 
Ja sociedad «Kaciug Liuu», don Kooerto 
Alvarez, g r an a u i o n d a d en escos menes-
teres. 
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Ljixa muB oupeiioiea paaia y ixxluuti uo 
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«Los misterios de New-York». 
A pe t i c ión de numerosas famil ias que, 
debido a la festividad dei 'día de ayer, no 
pudieron asis t i r a l a exhibic ión del no 
veno y déc imo episodios de la 'interesante 
serie, hoy viernes, a las cinco de la tar-
de, se d a r á una sección especial, en la 
que se p r o y e c t a r á n los citados episodios. 
A l m'ismo tiempo se notifica a l públ ico 
la c r eac ión de una sección especial para 
los n iños , que t e n d r á lugar todos los jue-
ves, a p a r t i r del p r ó x i m o , a las cuatro y 
media de la farde, con p e l í c u l a s cuidado 
s á m e n t e elegidas y a p ropós i to para nues-
tros p e q u e ñ o s favorecedores. 
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D I C E E L «HERALDO» 
P a p ú s h a m u e r t o . 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 2 .—«Heraldo de .Madrid., da 
la noticia de que el célebre Mr . P a p ú s ha 
muerto. 
A l estallar l a guerra P a p ú s s a l i ó de 
E s p a ñ a y e n t r ó a prestar servicio en una 
ambulancia sani ta r ia del Ejérc i to fran-
cés. 
Ahora ha mnerto a consecuencia de 
Mpiati fiebres. 
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Ratael Gauc, a Lima. 
M A D R I D , DeopucS ue muchas vaci-
laciones, l i a n imauo noy un comraiO pa-
r a Lama, ua iae i uoinez, el Gauo. 
Tammen n a n h inuu io comiatos Alga 
beno 11 y u a q u i t o ue uegona. 
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Vapores correos. 
E l «Reina María Crislina». 
A las seis de la uaiue ue ayer entro en 
nucoi io putíi io, proceuenie ue Lianana y 
escaias, é l trasauanuco e s p a ñ o l «üe iu i 
M a n a Cr i s t ina» , atracanuo a i m u e ü e de 
comidas. , 
j j u r a n t e el viaje, que lo realizo con bas 
taine buen tiempo, no o c u r r i ó a bordo 
n inguna noveoau uign% ue m e n c i ó n . 
D e s p u é s de auaca r uesemnarco ios si-
gnitin.es pacajeros: 
n o n Aianuei B. Ruiz, Nieves L . de Ruiz, 
Manuel B. Ruiz, Sanino Lamus, Nurnerto 
iriernnda, Carolina G. de Hermida , V i r 
g ima MüiuiZi Ara n a Alionso, Lmsiaquio 
i-ereuo, Aurei 'io zngast i , Leonor l-ena, 
Mati lde Gpni, Héc to r SeoasuaJi, Manuel 
Guerrero, Pedro Luzu-riaga, Leopoldo L U -
zunaga, Cecuia Luzu i iaga , R a m ó n nuzu-
ruií-a, Bamon Pérez , ca rmen Quijanp, 
José A. La Rieron, Concepción M a r r ó n , 
Julia Mar t ínez , Agus t ín Ujeda, Manuel 
jftqi'z, Antonio Gorocida, Sanios Soriega, 
Angel A r p ó n , Concepción R. de A r p ó n , 
Ensebio San Sebastian, Ignacio Sánt i s te -
ban, Sanuago González, R a m ó n Gonzá 
lez. M a r í a ue l a Paz Miró , Cecilia G a r r í 
do, Carlos Garrido, Federico Pena, Anto-
n ia Pardo, Juan Pardo, Luis Pardo, Ma-
tilde F a r d ó , Angela Pardo, Antonio Par-
do, Angela Cortarana, Irene F e r n á n d e z , 
M a n a cuisoa P é r e z , A r g i m i r o Codado," 
Antonio Face Pardo, José Carrera, Ma-
nuel Solares, Pedro Abad, Manuel A n a 
rez, Pedro Palacio, Francisco Rodón , 
Marga r i t a Hinaga, Celedonio G. Pelayo, 
Francisco Corrales, Lorenzo Miguel , Pe-
dro' Mugui ro , T r i n i d a d Mugui ro , M a u r i -
cio Soi'iano, M a r í a Olivier, Benigno A l -
varez, Alberto Adroher, Anto l ín Mar t í nez , 
Francisca A. Pons, Víctor P i tuya , Joa 
qu ín Silvestre, Miguel.-Soler, Be íugno Si 
h e r í a , Sir io Garc ía , Juan D u r á n , Eleute-
r io Pedraja, An.onio Vida l , Macario Sáiz , 
José M . M a r i ñ e Casena, Modesto Rusiñol ,^ 
Cecilio González, Vic tó r iano González, Ju-
l i án ' M a r r o d á n , Rosa Sá inz , a t r i o s Re-
vuelta, T o m á s Leresma, M a r í a Alonso, 
Eleiuerio H e r n á n d e z , Manuel Mijares, 
M a r í a F e r n á n d e z , Teodomiro Gómez, L u i 
sa Atienza, Sagrario Garciá", Luis Gar-
cía. M a r í a G a r c í a , Moisés Ortega, José 
María. Ar res l i , Juan Rodenas, Pedro A n -
dino, Juan Roca, José Rodr íguez , Rosa 
Bre tón , Hortensia Rodr íguez , Fernando 
Rodr íguéz , Luisa Rodr íguez , Josefa Ro-
d r í g u e z , José Ardanar , Gabriel Pellicer, 
Mateo Pujo l , J á i m e Freas-, Constancio Se-
b a s t i á n , Marcelino J iménez , Eduardo T r i 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Ei u r aa cuar ter general del ejercito 
iLauauo comunica ei siguiente pane on-
c iar: 
«Lu el monte Giul ia , durante el d í a de 
ayer, nuestras'tropas atacaron las tuertes [ 
ueiensas uei enemigo, a i Este de Goru 
zia, y las nuevas imeas, compuestas de 
múl t ip les atriiicnerainnentos, en V aliona. 
El i el carso, ourante l a m a ñ a n a , nues-
tra a r t ide r i a dombarueo con violencia, 
nactenuo certeros disparos sobre las lí-
neas enemigas. 
A las Ottee de la m a ñ a n a nuestras t ro-
pas se lanzaron a l asalto en l a zona de 
Lroritzia , venciendo tas grandes dmcdl ta 
oes uel terreno \ m u y languso por Jas i ré 
cuentes üuiviasj y ja resistencia del ene-
migo. 
conquisiainos extensas trindheras sobre 
la penoicnto occidental del monte Tivo-
ü y en ei de san Marco, como asimismo 
.as auiiras al Lste .de Soder. 
tfin si carso, las valientes tropas del 
unuecimo cuerpo se apoderaron de la 
aorupia a i t u r a ue Ve l ik i (a l tura 323) y de 
ta a l t u r a 3/8, a l Este de i a anterior , y del 
monte Picmoca, y de la a l tu ra 308 a l Es-
*e ue dieno jnonte . 
A l a m i t a d del camino de Opachiacella, 
las í u e n e s l íneas enemigas lueron reba-
sadas en vanos punios y nos mantuvimos 
Contna los insistentes contraataques det 
adversario. 
Durante la jo rnada hicimos 4.731 pris io 
ñe ros , de edos 13S5 onciaies, y cogimos dos 
oatenas de ido milunetroe de a tres pie-
zas cada una, ameiradadoras, numerosas 
oestias de t i ro y g ran cantidad de mate-
r ia l de guerra de todas clases. 
Aviones enemigos danzaron bombas so-
bre algunas localidades del bajo Isonzo. 
En Pieroe íué muer to un coronel y her i 
dos un c a p i t á n y un méd ico del e jé rc i to , 
ademas de otros cuatro heridos de l a Cruz 
Hoja. 
u n a potente escuadril la i t a l i ana de 10 
aparatos Capreni, escoltada por aviones 
tupo Nieuport, b o m b a r d e ó los acantona-
mientos del enemigo en Vallata-del F r í g i -
do, sobre los cuales lanzaron dos tone-
ladas de explosivos. 
A pesar uel violento bombardeo de que 
fueron objeto por parte del enemigo los 
audaces aviadores volvieron indemnes a 
su base. 
Aeroplanos contra caballería. 
Un despacho de Londres dice que el co 
rresponsai del «Times» u n Mesopotamia 
comunica a su per iód ico que varios avio-1 O 
nes ingleses atacaron a fuerzas de caba- © 
l l e r í a e n e m i g a s , c a u s á n d o l e grandes bajas" © 
con el fuego de las ametrahadoras. #5 
Otros cinco aparatos ingleses atacaron 
el campamento de Kavalla . 
Dos aeroplanos dispararon contra u n 
destacamento de c a b a l l e r í a que se h a b í a 
apoderado de un convoy de camé l lo s de 
los ingleses y les obligó a a b a n d o n a r l o » . 
La c a b a l l e r í a inglesa y lo» a v l a d o r e » 
persiguieron a l enemigo. 
Joaquín Rasero. 
En el fren correo de la l ínea de Bilbao, 
sale hoy para Pamplona, a incorporarse 
a l regimiento de a r t i l l e r í a de plaza, n ú 
mero i , nuestro querido c o m p a ñ e r o , el ro 
•oactor deportivo de este per iódico , don 
J o a q u í n Rasero (Amaya). 
Manuel Yobo, J e s ú s Iglesias, Pedro A n -
d r é s , Hascual Blanco, Angel Barrueco', 
Mar iana Barrueco, Beatriz Sá inz , Ange-
les Sá inz , Donato Izquierdo, R o s a l í a Re-
gidor, Ignacio Muniosgures, Perfecta Be 
íiito, Manuel B. Pérez , Blas Di Puglia, 
Adr i ana Real, Rafael Vi l la rea l , Pedro 
Garc í a , Juan Francisco P a r c é s , Emi l io 
P Duten, Eulogio A n t u ñ a n o , Jacinto A l -
c á n t a r a , M a r í a Mar t ínez , Francisca Cas-
t r i l lo , Domingo Rosillo, Rosario León, 
Emi l io Pé rez , Juan Múj ica , Severino P é -
rez y T o m á s Ortiz. 
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De verdaderamente lamentable puede 
calificarse la s i t uac ión t r i s t í s i m a porque 
atraviesa una pobre famdlia, compuesta 
de un mat r imonio con cuatro hijos pe 
queños . 
L a esposa, enferma de gravedad, no 
puede atender a sus n i ñ o s n i tiene lo m á s 
preciso para v i v i r por hallarse sin colo-
cación , desde hace a l g ú n tiempo, su ma-
rido.. 
Nuestros lectores, socorriendo a esta i n -
feliz famil ia h a r á n una mer i to r i a obra de 
caridad. 
Los donativos se reciben en esta admi-
t r a c i ó n . 
n , o Y ^ L T Y E r n e s t o G o n z a l v o 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T . . ^ * u » 4 i n . u A i M . 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR ex ayudante de los doctores Madmaveitta 
Servicio a la carta y por cubiertos y Morales. 
H A B I T A C I O N E S ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINO 
* I E HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
E L E C T R I C I D A D MÉDICA 
RAYOS X 
De 11 a 1 y de 3 a 5- Daoíz y Velarde, 1, 3.° 
MERMELADAS TREVIJANO V » - ' 




es una nueva medicac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos lo* 
nroceeos pa to lógicoB i n t r a o r g á n i c o s . ye 
haciendo loe tejidoi refractarios, ya mo 
olficando La sangre en la cual s« baya* 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una , en el Sanato-
r io del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicilo, Wad-RAs. 3, 3.° 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , Ib. 3.' 
Francisco Setién-
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta de nueve a una y de dos a sel» 
BLAMOA. H U M E R O 1-* 






&L A L B I Z U R I 
G R A N D E S T A L L E R E S D E M U E B L E S 
D E LUJO Y A R T I S T I C O S 
MOBILIARIOS COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
DECO ACIO^-TAPICERIA 
Mesas de biliar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
Fábrl a: 1TURR1B1DE (Final). Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 
BWCO DE ESPÁM, 3. Teléfono 466.--.B1LBAO 
9 
EL. ROETBI-O CANTABRO 
Tratamiento racional e hMénico d'el estreflimiento habitüal. 
A G A R A M I L J I M E N E Z 
Producto vegetal a base de Agar-Agar. 
P U R G A N T E I D E A L 
P A L M I L J I M E N E Z 
Aceite de ricino, dulce, fluido y aromático, 
De venta en farmacias y droguerías :-: Al por mayor: Pérez del Molino y Compañía.-Villafranca y Calvo. 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
ai Sagrado Corazón de Jeeúe, en el Ce 
rro de ios Angeles: 
Pesetas 
Pesetas. 
Suma anter ior 2.238,40 
Pueblo de Bóo de Mortena: 
Don Venancio Bezanilla 
. D o ñ a T r i n i d á d Mata 
D o ñ a Aurea Be/anil la 
Don Gerardo Respuela 
D o ñ a Josefa Pérez 
Doña M a r í a Respuela 
D o ñ a Sabina Salas 
Don Federico Cabrero 
Don Modesto Buetillo 
Don Antonio Cabrero 
Doña Gloria Cabrero 
Don J o s é Cabrero 
Doña Aniseta" Cabrero 
Doña Aecensiún Cabrero 
Don Federico Cabrero 
D o n Céfiáretí Pefía López 
D o ñ a Adela San Sebas t i án . . . 
Doña Rita P e ñ a 
Don CesáiL-ü P e ñ a 
Don Nicasio P e ñ a 
Don José P e ñ a 
Don Lorenzo P e ñ a 
Dom Juan P e ñ a 
Don Venancio P e ñ a 
Don Francisco P e ñ a , 
D o ñ a Victoria P e ñ a 
Ddn E use bio González ."... 
Don Lorenzo López 
D o ñ a Eula l ia So vales 
Doña Ju l ia López 
D o ñ a V i r g i n i a López 
Don Vicente López 
Don Agus t ín P e ñ a 
Doña Emi l i a Revilla 
Don Florencio F e r n á n d e z 
D o ñ a Crist ina E g u í a 
Don Bautista E g u í a 
Don Baut is ta F e r n á n d e z 
Don Florencio F e r n á n d e z E g u í a . 
Doña Joaquina F e r n á n d e z 
D o ñ a Nat iv idad Fernández. . .* 
D o ñ a M a r í a F e r n á n d e z 
Don Beniardiuo Algor r i 
D o ñ a Apolonia Bengoa 
Don R a m ó n Algor r i 
Don Antonio A l g o r r i 
Don Indalecio Revil la 
D o ñ a Petra Salas 
Doña Felicidad Revilla 
D o ñ a Tri-nklad Revilla ' 
Don Apol ina r S. Miguel 
D o ñ a Tr in idad A l g o r r i 
D o ñ a Hermin ia San Migu-él.' 
D o ñ a Dominica San Miguel 
Don Bernani ino San Miguel . . . 
Dan A n d r é s San Miguel 
Don D á m a s o San Miguel 
D o n Vena l i r io San Miguel . 
Doña Rosario San Miguel '. 
Dofia M a r í a San Miguel 
Don M a r t í n San Miguel 
Don Gregorio San Miguel 
D o ñ a Dolores San Miguel . 
D m i Mateo San Miguel 
Doña Mar ina San Miguel 
Don José Teja 




































































Suma anter ior 2.253,80 
Don Elias Cruz • 0,10 
Doña Balbina P e ñ a 0,10 
Don Fidel L la t a 0,10 
Doña 'Giunersinda Cruz 0,10 
Don Eduardo Cruz 0,10 
Doña Eduvigis Cruz 0,10 
Dan Lorenzo Cruz 0,05 
Don Elias Cruz P e ñ a 0,05 
D o ñ a Asunc ión Cruz 0,05 
Don- Apol ina r Cruz 0,05 
Don Alfredo Cruz 0,05 
D o ñ a BalMna Cruz 0,05 
D o n Jaime Cruz ! 0,05 
Don Fidel Cruz 0,05 
Don Aqui l ino Movel lán 0,10 
D o ñ a Enriqueta Herrera 0,10 
Don Alfredo Ruiz 0,10 
D o ñ a Eula l ia Salas 0,10 
D o ñ a Amalia A l g o r r i 0,10 
Don Rufino Salas 0,10 
D o ñ a I l u m i n a d a Salas 0,10 
D o ñ a Beatriz Salas 0,10 
Don Alfredo Ruiz Salas 0,10 
D o ñ a Eu la l i a Ruiz Salas 0,10 
Doña Amal ia Ruiz Salas 0,10 
Don Aniceto Salas 0,10 
Don Salvador Herrera 0..10 
Doña Josefa Pereda 0,10 
Doña E lv i r a Herrera 0,10 
D o ñ a Casimira Herrera 0,10 
Don Victoriano Palomera 0,10 
D o ñ a Elo ísa Mier 0,05 
Don Antonio Palomera 0,05 
D o ñ a M a r í a Palomera 0,05 
Doña Celedonia Palomera 0,05 
Don Juan A l g o r r i 0,20 
Doña M a r í a López 0,20 
Don Antonio López 0,10 
Doña M a r í a A l g o r r i 0,10 
D o ñ a E m i l i a A l g o r r i 0,10 
Doña Asunc ión A l g o r r i 0,05 
Don Juan A l g o r r i López 0,05 
Don Venancio A l g o r r i 0,05 
Don Antonio Algo r r i 0,05 
Doña Olivia A l g o r r i ' 0,05 
Doña Petra A l g o r r i 0,05 
Don Indalecio Teja 0,05 
D o ñ a Clotilde Mier 0,05 
Don Baldomcro Teja..' 0,05 
Don Eugenio Mar t í nez 0,15 
Doña Elisa Mar t í nez 0,10 
Total 2.258,10 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una pe-
seta. 
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Bolsas y Mercados 












Doña Ramona Revilla ()'5() 
Don F e r m í n F e r n á n d e z . . . . 
D o ñ a Celedonia Pedreguera 
D o ñ a Crisanta Pedreguera 
Don M a r t í n Pedreguera 
Doña Cristina Salas 
Don Claudio Lamieras 
D o ñ a Luisa San Emeterio 
Don José Landeras 
D o ñ a Irene Movel lán 
D o ñ a Paufa Movel lán 
Don Juan Movel lán 
Don Segundo Herrera 



























Don Remigio Cruz Herrera. . . 
Don Bernardino Cruz Herrera 
Don A r t u r o Cruz Herrera ' 
D o ñ a Concha Cruz Herrera . 
Don • Me J ch o r He r re ra 
Don Juan Herrera 
D o ñ a F lor inda Fuente vi lía.. .! • 
Doña Felisa Herrera 
Doña Amelia Herrera 
Doña Gabriela Herrera... .!.!".! 
D o ñ a Jiaviera Movel lán . . . 
Don Eloy Revilla 
Don Generoso Revilla o'10 
Don Julio Revilla ^ o'10 
Doña Feliciana flava ü ! o ' l O 
Don Alfonso Revilja o'lO 
Don Vic to r i ano .Gonzá lez o 05 
Doña Isabel Mesones 025 
Don José R o d r í g u e z . . . . o'o5 
Doña C á n d i d a Mesones 0*05 
Doña Tolv ina Revuelta 005 
D o ñ a Isabel R o d r í g u e z o'05 
Don José R o d r í g u e z Mesas... 005 
Don Eleuterio Rodr íguez 005 
D o ñ a Amparo Bengochea... 005 
Don Pedro San Juan ü o'lO 
Dona Ramona Movellán Q'IO 
Don Apol ina r López ...!!! 
Doña .lacint;, San Juan 
Don Luis San Juan 
Don Balbino López ..!!!!!!.! 
Don Lorenzo López Sovaies..!!!! 
Don Avelino López 
Don Pascasio Cos 
D o ñ a Ascensión San Miguel..!!.!. 
Doña Consuelo Cos o!f)5 
Doña Ramona Cos o'05 
Don José Cos 
D o ñ a Aurea Cos ...!.!.! 
Don Marcelino Cos !.. 
Don José M a r t í n e z !...!!!.!.! 
D o ñ a Eusebia Vitorero 
Don Manuel Mar t ínez ü 
Doña Catalina Mar t í nez 
Don Aurel io González 
D o ñ a Valentina San Sebas t i án . . 
Don Emil io Gonzá lez 
Don Antonio López 
D o ñ a Manuela Éscagedo !!! 
Don Alberto López 
D o ñ a Sara López 
D o ñ a Joaquima López 
Don Venancio López. . 
Don Bernardo López 
Don J o a q u í n López 
D o ñ a Fi lomena López 
Don Antonio López Escagedo 
Dóñá Alaría Saro 
Don Cir íaco Herrera 
D o ñ a Eulal ia López 
Don Manuel B á r c e n a 
D o ñ a Josefa Campo 
D o ñ a Paul ina B á r c e n a 




































\ inor t l»abl2 S por 100 F . . . . 
» » E . . . 
» » D . . 
> » C . . . 
» » B . . . 
» » A . 
Exterior. 4 por 100. . . . 
Amortizable 4 por 100 P , . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50 
» » 4,75. 
3an:o Eepaña 
» Hispano Americano. . 






Obligación: s Azucare-a . . 
Cédulas Hiroíecarf: » . , . 




























Naviera Olazarri , precedente, a 1.300, cion a .(lisposición de los deudores duran-
te todas las horas de oficina en dicho pla-
zo, a contar die la fecha de l a p u b l i c a c i ó n 
de este bando. 
Segundo. Que, una vez t ranscurr ido el 
plazo citado, se- p r o c e d e r á por los agen-
tes ejecutivos a seguir los expedientes 
que va es t án en t r a m i t a c i ó n contra los 
j deudores al Munic ip io y a incoar aque 
líos otros que resulten por descubierto.-
de cuaiquiera de los arb i t r ios e impuestos 
legalmente establecidos. 
I Tercero. Que una vez que por los •deu-
{dores se dé motivo para el procedimiento 
de apremio, s e r á n ejecutados, con itodos 
I los recargos a él subsistentes, tos cuales 
en. su mayor parte corresponden a los de 
a l contado, report. 
Idem ídem, a 1.307,50, a fin del corr ien 
te, report. 
Idem ídem, del d ía , a 1.300, 1.325, 1.330, 
1.340 y 1.345, a l cantado. 
Idem ídem, a 1.360, a fin del corriente. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 750 pese-
tas. 
Vasco Cantábrdcai -de N a v e g a c i ó n , a 
765, 775, 790 y 785 a l contado. 
- Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 254 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Bilbao a Durango, emi-
s ión de 1902, a 84,50 por 100. 
Idem de la Bobla, a 89,75 por 10(1. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pri-freohos de la Agencia y por n i n g ú n con 
mera hipoteca, a 66,15 por 100. j 0 6 ? ^ se pueden condonar 
Idem Norte de E s p a ñ a , p r imera serie, I , '^10 en e; buen sentido de mis estima 
a 65 70 y 75 por 100 M06 Convecinos, a quienes someto l a con-
Especiales d^ Alsasua, a 99 y 89,65 por s ide rac ión de lo penoso de mí deber y les 
n hago paternalmente el sincero advert i-
mdeiitq de que no de j a r é de cumpl i r l e , por 
100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 23,46 y 
23,47.. 
Newport , pagadero en Londres a ocho 
d í a s vista, a 23,38. 
Colegio de cor^dores de comercio de San 
tander. _ 
Acciones de la Sociedad Nueva Monta-
ñ a , con cédu la , a 53,50 por 10ÍH pesetas 
5.000. 
Idem dé la Sociedad «La Prov iden te» , 
a 117 por KM); pesetas 25.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento fie San-
tander, 5 por 100, a 81 por 100; pesetas 
10.000. 
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Ayer, y por orden de la Alcald í^ , quedó 
fijado en ios sitios de costumbre el s i 
^guíente bando: 
«Don Vida l Gómez Collantes, alcalde 
presidente del exce len t í s imo Ayuntamien-
to de esta ciudad. 
Jlago saber: 
Que en cumplimiento forzoso, inexcusa-
ble, absolutamente obligatorio, de peno-
sos deberes que me exige e impone el 
cargo, derivados unos de leyes generales 
del Reino y otros de acuerdos firmes de l a 
Corporac ión munic ipa l , pesa sobre m i la 
dolo rosa mi s ión de realizar en todas sus 
partes el presupuesto total de •ingresos 
del Ayuntamiento. No sólo ante éste soy 
responsable de ello, sino ante todo el ve 
cindario, cuya r e p r e s e n t a c i ó n ostento con 
derechos y deberes que no se pueden se-
parar, n i yo puedo olvidar un solo ins-
tante. 
doló-rosa que éea la mis ión de La Alca ld ía .» 
VVVVVVVVVVVVVVWV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Una caída. 
Ayer ' ¡arde, a l bajar por la calleja eme 
desde la calle de Francisco Palazuelos 
conduce al paseo de Menéndez Pelayo, el 
niño Salustiano Beldorriba, tuvo la des 
gradia de caerse a l suelo, p r o d u c i é n d o s e 
una herida incisa en el frontal izquierdo. 
F u é conducido a l a Casa de Socorro por 
el carretero Valen t ín Leiva, y d e s p u é s de 
curado pasó a su domici l io . 
Accidente del trabajo. 
Hal l ándose ayer m a ñ a n a en un alma-
cén de sal do M a l i a ñ o l a obrera Carmen 
Ruiz, de treinta y cinco a ñ o s de edad, t u 
vo la desgracia de producirse extensas 
rozaduras en el muslo izquierdo, contu-
s ión en .la región frontal y rozaduras en 
la pierna derecha. 
F u é curada en la Casa de Socorro. 
Chiquilladas. 
Un cinco llamado Eloy Camaolas, y que 
se hallaba en el paseo del A l t a t i rando pie 
dras contra otros chicos, h i r ió con una de 
a q u é l l a s a una mujer l lamada Felisa Fer 
n á n d e z , c a u s á n d o l e una herida «en el 
puente de La nariz. 
—Por cuestiones de un chiqui l lo , se fue-
ron ayer tarde a las manos, en la calle de 
San Emeterio, Adela Sier ra y Caridad 
Zor r i l l a , teniendo que intervenir el guar-
dia municipal , pues la segunda ' intentó 
agredir a Adela con un cuchillo. 
Fueron denunciadas. 
T a m b i é n fué denunciado ayer por la 
98 65 98 15 
Enire todos los cuidados v ob l igado- i (/.uarrlia TOMCipal Eduardo Linaje, de 
nes, cuva pesadumbre moral hace a veces tJiez >' «P's anos de edad, que rompió de 
hasta angustiosa esta h o n r o s í s i m a repre- pedrada el cristal de un escaparate 
s e n t a c i ó n popular, lo mas triste y abru 1 de la6 oficina« de la Electra de Viesgo.-
mador es el tener que llegar a veces has- Conato de incendio, 
ta los mayores rigores legales paja l a ' A las nueve y media de la m a ñ a n a de 
exacción ile los tr ibutos que por todos ' ayft1, ^ p r e n d i ó fuego la chimenea de la 
conceptos itiene que recaudar la Caja del casa n ú m e r o 1 de Calzadas Altas. -
pueblo, s i ha de poder atender a los ín- l El incendio, que fué en seguida sofoca-
finitos gastos, progresivamente crecien- fí0 por algunos bomberos, ca rec ió de im-
tes, que sostiene el excelent í s imo Ayunta - portancia. 
miento. Sin contar con el crecimiento de "vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
l a c iudad y con las exigencias de u i i i a n i -
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Santander van exigiendo de d ía en día , 
sólo con los sacrificios que impone el con 
tingente provincia l , para sostenimiento 
de Hospi'tal y Casa de Caridad: la Bene-
ficencia munic ipa l , la higiene pnldica, 
los servicios de pol ic ía e Incendios y las 
atenciones de la ' ins t rucc ión de las clases 
pobres, se consume cada a ñ o una enor-
me p r o p o r c i ó n de ios ingresos del presu-
puesto munic ipa l . ¿Qué s e r á , pues, de 
Santander, def c r éd i to del Ayuntamiento 
y de las necesidades púb l i ca s , si esos i n 
gresos no se realizan? 
Teniendo en cuenta, por lo tanto, lo 
que queda expuesto, me veo en el doloro 
so e ineludible trance de adver t i r y dis-
poner: 
Primero. Que dentro del t é r m i n o de 
ocho d í a s pueden t o d a v í a hacerse efecti-1 
Sección marítima. 
Multado.—Por las autoridades de Ma-
rina ha sillo multado Fructuoso F e r n á n -
dez, por hacer uso de una e m b a r c a c i ó n 
sin permiso de su dueño . 
Presentación.—Se interesa Ja urgente 
p r e s e n t a c i ó n , en esta Comandancia de 
.Marina, de Nicolás Trucha F e r n á n d e z , o 
de su madre, para asuntos (pie teje intere 
san. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Edward H. Colé» Procedente de 
Hakimore, y en viaje directo a este puer 
to. e n t r ó ayer, a las cinco y media, el 
pailebot norteamericano « E d w a r d H . Co-
lé», conduciendo 3.000 toneladas de car 
bón de cok y cribado, consignada* a don 
José de Cir la . 
Suma y sigue. 2.253.} 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondoa piUbiioos. 
5 por 100 amortizable, serie B, a 93,43 
por 100. 
4 por 100 pei-petuo exterior, serie D. a 
83,40 por 100. 
Obligaciones del Avuntamiento de B i l -
bao, a 88,75 por 100. 
valoree comerclaiee. 
ACCIONES 
Banco Hispano-Americano, a 145 por 
Créd i to de la U n i ó n Minera, a 270, a l 
contado, y 285, a l fin de enero. 
l 'Vrrocarr i l de la Robla, a 430 v 465 pe-
setas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , precedente, 
a 352,50, a l contado, report. 
Idem ídem, a 35-4,25 pesetas a fin del co 
rriente, report. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.850 pesetas, 
al Un del corriente. 
Idem ídem, a 2.000 pesetas, a fin de d i 
'iid.re. con p r i m a de cien pesetas. 
M a r í t i m a Unión, precedente, a 1.415 pe-
setas, al contado. 
Idem ídem, a 1.415 pesetas, report. 
Idem ídem, a 1.423, a fin del corriente, 
report. 
Idem ídem, a 1.430, 1.445, 1.450 y 1.435, 
a fin del corriente, 
ídem ídem, a 1.530 y 1.535, a fin de di-
iénubre, con p r ima de cien pesetas. 
Idem ídem, a 800 pesetas, a fin del co-
rriente. 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 880 pe 
setas. 
Argen t í f e ra de Córdoba , a 90. 
Minas de Cala, a 370, 375, 378 y 375. 
Sociedad Euskalduna, precedente, a 
910, a l contado, report. 
Idem ídem, a 920, a fin diciembre, re-
port. 
Sociedad Basconia, precedente, a 640. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 345 por 100. 
5 ¡edad General de Industr ia v Comer-
cio, serle B, a 1.200. 
Metalárgíica Duro Felguera, a 152, 153 
v 154 por 100. 
Idem ídem, a 157 y 156,50, a fin del co-
rriente. 
Naviera. Vascongada, precedente, a 770 
a l contado, report. 
Idem ídem, a 774,75 y 775,75, a fin del 
corriente, report. 
Idem ídem, .del día, a 740 y 760. 
Naviera Bachi, a 1.580, 1.600 y 1.910 pe-
setas. ' 
El magníf ico pailebot desplaza unas 
vos, s in recargo de ninguna clase, toda 4.000 toneladas, y tiene cuatro palos, 
índo le de déb ' to s que por los diferentes Ha invertido en el viaje treinta y u n 
arb i t r ios se adeudan al exce len t í s imo d ías , no habiendo ocurrido en él ninguna 
Ayuntamiento, estando los documentos novedad digna de menc ión , 
respectivos en las taquillas de recauda- I^a entrada del velero fué presenciada' 
desde el Sardinero y las machimas del 
muelle por numeroso públ ico. 
Cort objeto de meterle en b a h í a fueron 
a buscarle hasta Cabo Mayor los vapor 
citos «(Cuco» y « J a u r e g u i z a r » , los cuales, 
a Temolque, le dejaron fondeado en bah ía . 
Hoy , al med iod ía , a t r a c a r á a l muelle 
de M a u r a y c o m e n z a r á a descargar el 
ca rbón que conduce. 
Buques entradlos.—«Peña Rocías», de 
Rochefort, en lastre. 
«Re ina M a r í a Cr i s t i na» , de Habana y 
escalas, con carga general. 
«Cabo 1.a P l a t a » , de Bilbao, con carga 
general. 
Buques salidos.—((Josefa», para (ÜjTín, 
en lastre. 
«Valen t ín F ie r ros» , para Bill iao, con 
carga general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
«(Carolina E. 'de Pérez», en viajé a- Se-
vil la . 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Bilbao. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
((María Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Vivero. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
«(María Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Bilbao, 
«Garc ía n ú m e r o 2», en San S e b a s t i á n . 
«Garc í a n ú m e r o 3». en Gijón. 
((Francisco Garc ía» , en Gijón. 
« A n t o m a Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta Garc ía« , en Bilbao. 
Compañía Santanderina. 
« P e ñ a Angus t ina» , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Cardiff. 
((Peña Rocías», en Santander. 
. «Peña S a g r a » , en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
(dnés», en Galveston. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Compañía Nueva Montaña. 
((Nueva M o n t a ñ a » , en viaje para New 
caetle on Tyne. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Oi jón .—Nordes te flojo, marejada del 
mismo, cubierto. 
Semáforo. 
Venitolina floja del cuarto cuadianle, 
mar l lana, celajes. 
Mareas. 
Pleamares: A las 9,14 m. y 9,58 n. 
jBa jamares : A las 3,5 m. y 3,47 t. 
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Inspeccióndejigilancia. 
De un robo. 
Los vigilantes s e ñ o r e s Carnicero y Ca-
razo, encargados por el jefe de V i g i l a n - ' 
cia para practicar gestiones con motivo 
del robo cometido en el hotel que el s eño r 
Maura posee en el Sardinero, v del cual 
d á b a m o s ayer la noticia a nuestros lec-
tores, lograron descubrir, en la m a ñ a n a 
de ayer, el paradero de los tacos de la 
mesa de b i l lar y dos campanas de bronce, ' 
que los ladrones se h a b í a n llevado. 
Los agentes e s t á n ya sobre ta pista de 
los cacos, y es probable que éstos caig .n ' 
en seguida en manos de la Pol ic ía . 
Por blasfemo. 
Por la Po l i c í a gubernativa ha sido ayei 
denunciado el chico de quince a ñ o s An-
gel Rodr íguez Mar t ínez , por blasfemar 
groseramente del Santo nombre de Dios. 
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NOTICIAS SUELTAS 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos-de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Están a la venta los renombra^/ huesos de los Santos^? 
con sabor s in igua l , como lo tiene J1'1 
ditadp, elabora la. Confitería de ™ 
San Francisco, 27. 
Vendo piano 
en bue.n uso y barato. En esta Admii 
t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
carr i to de mano. Informes, Peña tou 
sa, 5, bajo. 
HABAS S E V I L L A N A S 
Especialidad en toda clase de SEÚL 
L L A S de hortalizas, flores y forrajes 
Muelle, número 9.—SANTANDER, 
a y 2 En el periodo terciario y Se(!lll) dario, D E R M A T I T I S INFEC 
CIOSA, F A R I N O I S , gomas, etc., 
resultados inescutibles y siempre 
superior a todas las medicaciones em 
picadas hasta el día. 
J A R A B E D E H I G O S 
Laxante suave y eficaz, 
Remedio seguro 
con'ra los estreñimie tos 
rebeldes. 
CONVOCATORIAS 
Unión ferroviaria.—Sección del Norte, 
Esta Sociedad c e l e b r a r á ^ j u n t a generalot» 
d i ñ a r í a hoy viernes, 3 de los corrientes, 
a las ocho v media de la noche. 
^Lina. de cría 
soltera, se ofrece, pa ra fuera de la po-
b lac ión . Informan en esta Administra 
ción. 
Bomberos voluntarios.—Todos los indi-
viduos del Cuerpo activo a quienee m 
ocupaciones no se lo impidan , y especial 
mentr^ el personal de la guardia fija,« 
e n c o n t r a r á n en el parque, con nnifonne, 
y equipo hoy, viernes, a las tres en pun-
to de la farde, con objeto de concurrirá 
la p roces ión cívico-rel igiosa del aniverea-; 
rio de la c a t á s t r o f e del ((Machlichacpn 
El p r imer jefe. 
VVVVt^AA^/VVVXOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Los espectáculos. 
SALA NARBON.—A las cinco de la.iafc 
de, sección especial.. 
Repe t i c ión del noveno y décimo episo-, 
dios de «Los misterios de New-York». 
Secioues desde las seis de la ta rde .^ 
Con t inuac ión de la interesante serie: 
«Los misterios de New-York», con la pre: 
s e n t a c i ó n del 11 y 12 episodios. 
Palcos sin entrada, una peseta; butacâ  
con entrada, 0,40. 
P A B E L L O N NARBON.—Funeu.nos les 
de las seis de la tarde. 
«Los misterios de New-York», i : i episo-
dio, y estreno de la pe l í cu l a draniátiCB,; 
en tres partes, «El juego del amor» . J 
Entrada, 10 cén t imos . 
SALON P R A D E R A . — S e c c i ó n continua 
de seis de la tarde a doce de Ja noche. 
Estreno de la sensacional película, df 
largo metraje, t i tu lada «El misterio déla 
c á m a r a a c o r a z a d a » , dividida en tres par* 
tes. 
M a ñ a n a , «début» de los artistas «M^ 
ñicos del P i l a r» . 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO. 
Á Á. H i S P A N O - S U I Z A l 
ie H . F*. 
g « O E L . I » , ( A U O M O X I I I ) , I D i t t K y m&im v A l v u l a e , 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se han recibido en ia acreditada sastrería 
LA V I L L A DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION E S M E R A D I S I M A . - L U T O S EN OCHO HORAS 
g Pi-MupuMtosx Muelle, nt&m«ro tta.-®«,nta,ndl«r C 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos do las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30. MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
H E H I V I ^ L D O ! - * 
Bragueros, fajas h i p o g á s t r i c a c , apara 
toe para corregir lae desviaciones de taa 
extremidades del cuerpo humano y tron 
co; brazos y piernas artificiales y sus re-
paraciones. Taller de GABCIA (óptico). 
Optica de preaisdón americana, ar t ícu-
los de c irugía, fotografía, de Eibar, gra-
mófonos y discos Odeón, fono t ip ia y gra-
mofón. 
SAN FRANCISCO, 15 
Se sirven con prec i s ión las notas de 
los s e ñ o r e e oculistas. 
Fest'nraní i Gantá 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a l a 
E l mejor vino pa ra personas de gusto. 
CHACOLI Paternina. 
Depósi to : Santa Clara, 11, teléfono, 750. 
Se sirve a domicil io. 
Andrés Arche de! Valle 
r , T J JEt J B I I V -A-
Callista de la Real Casa, con ejercicio' 
Opera a domici l io , de ocho a una, y ̂  
eu gabinete, de' dos a cinco.—Velasco, DÜ-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profeeor de masaje.—Los avisos: Vela»' 
co. 11. I.0—Teléfono 419. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Greña, 3. 
carta y por cuhiertos. Servicio especial o J •* • * J - • .^utas 
i / - . . ^ ^ , . _ . > Se admiten internas, mediopen6iiíiii!>llt 
para banquetes, bodas y lunebs. Precios y externas. 
moderados. Habitaciones. P r e p a r a c i ó n para el Magisterio. 
ALGODON TÍORLflÑD 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasal̂ 5, 
"IPreeio de la cajita: 0,7̂ 5 pesetas. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
















Vapores correos españoles 
¡ E L , P O E B L . O C A N T A B R O ^ 
DE LA 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Compañía 
t^ lDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
piig de noviembre saldrá de Santanrier el vapor 
I REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
itfendo pasaje^ y carga para Habana y Yeracruz, 
""precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Lía Habana, 250 PESETAS, i;-!,50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 285 PESETAS, 13 50 de 
egios Y 2,50 de gastos de desembarque. 
¡,?|8ra Veracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
v todas clases para Colón, con' transbordo en Habana a otro 
"o del pasaje, en tercera ordinaria, 275 PE-
í i 
l l i p l é n admite pasaje de todas clases pai 
. (]e la misma Compañía, siendo el preci 
jgTAS y ̂  de impuestos. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El & 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
3N/C, 
adinitlendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
. la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Vapores coi-i-eos españoles 
n M i t a liPlili 
El día 14 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
f P. D E S A T R U S T E G U I 
Su capitán don E. Aparicio 
nara Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
F Adante carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de la tercera, DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
para nías informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s ' HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
i r n o s DE LAIMPASÍA TRASATLÁNTICA" 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el t, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Genova (facultativa-) el día 21, de Barcelona el 25, 
de Malaga el 28 y de Cádiz el :i0, para New-York,"Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el '0 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e! 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el. 15 de cada mes, para Las' Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Sania Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla,-
Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tarapico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
En lo que resta de año se fea l i za rán los siguientes viajes a Manila, saliendo los 
vapores de Barcelona, en las siguientes fechas: 30 de agosto, 13 de octubre y 26 
de noviembre, para Port-Said, Suez, Coloinbo, Singapoore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
i, de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán (Escalas facultativas). Las Pal-
mas, Sama Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el dia 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Peninsula, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Río Janeiro, Montevide" y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Mon: '. ideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander yi;;Ibao 
! Estos vapores admiten carga en las condicione: 
quienes la Compañía da alojamiento muy úmodi 
ditado en su dilatado servicio. Todos los aimre: 
favorables y pasajeros, a 
> esmerado, como ha acre-
telegrafía sin hilos. 
F3LIX R Á - I O S Y RAMOS 
• CANDES S I H T I D O S EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR. GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
' DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O . PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y ? a Ñ O S . . . 
des*. 
E n la p r imera quincena de diciembre s a l d r á del puerto de Santander P ! mo 
derno y r á p i d o vapor correo españo l 
de 1(3.41X1 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915. admitiendo sola-
mente pasajeros de p r i í n e r a de pr imera , p r imera de segunda, segunda y tercera 
clase' para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
boy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
En ios departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y cómodas 
para el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Paseo de Parada, número 36.—Teléfono 335.—SANTANDER 
T O S T A D O S 
Vapores correos españoles 
DE LA 
V i a j e 
En la p r imera quincena del mes de di ciembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para H A B A N A Y N E W YORK. 
Para má.9 ' informes di r ig i rse a sus -. onsignatanos en Santander: SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E S Y COMPAwlA, MueNt, BÚm. 3t.—Taláfon» num. 8S 
¿ = i r v i s : i i ~ C I D 
C I O H ¥ I 
Clornrado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
s, f i i m . r 
SERVICIOS PUBLICOS 
- n 
i ^ egias j f J t K ^9 
eonetruMiéa y reparaelin de tedas elaee».—Reparaalén de automív l la s . 
• B $ a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E DE'SEA. CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
9 E 8 P A C H 0 : AMOS D E E S C A L A N T E . 2—Teléf. 123.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a ra íz , resul-
tando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese*por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de 
Las d e m á s vir tudes que tan justamente le atr ibuyen, 
Frascos de 2.00 y 3,50 pesetas. La etk-ueta indica el modo de usarlo. 
SÍ vflnd« &n SantAnd«r RU fe droarú» i ad* PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑÍA 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS' 
3 
Nuevo preparado compuesto de bi- "<-. 
carbonato de sosa pu r í s imo de esen-
© 
cia de anís . Sust tuye con gran ven 0 de glácero-fosfato de cal con CREO-
© SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
N a el bicarbonato en todos sus usos 0 tÁ^%\ bronquitis y debilidad gene-
•-Caja 0,50 pesetas. § ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . .. 
E N S A N T A N D E R : Pérez de! Molino Compañ ía . 
mmi D2 POMPIB mimi 
Calle de Veíasco, 4 
l/aea de los Jf rdit̂ ee 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos perteneciente6i a 
jsse ramo, para dentro y fuera de la cap' tal . .Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s m-
¿rrupt ibles , así como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, háb i to s , cruces, 
imperial o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O NUMERO 227 
turgén automivli 4t H P . «ara los eervleios da dentro y fuera de la 
igrevSHQla. 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de l a 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a general de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinar ios y de guerra, de cascos de vapor 
y veleros j lerrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en 
^i ' . tnnr ip r . rion Lenrwrdrt O Gut ié r rez Colomer. calle de Pedrueca. n ú m . 9 (Oficina»). 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrcarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
s e ñ a l e s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n . n a -
cionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo por-
tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.-Aglomerados.—Cok pa rahúsos me-
t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e 'los pedido s a l a 
SOCs8 'C a l l e ra E s o a ñ o l a . 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y Compañ ía .—GI-
JON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, don Ra-
fael Tora l . 
Para o t r c » informes y precios dir igirse a las oficinas de l a _ 
t O S I E S A B H U L L E R A 1 8 P A A O L A . — S A R 6 E L O M A 
r x t O -
De trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20, 14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las »,10. 
Salida de Madr id ' a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22.10 para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trones-tranvias.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a las 
8,15, 14,5 .y 16,45, para llegar a Bilbao, a 
las 12,5, 17,52 y 2038, respectivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7,40, 14 y 16,50, para llegar a las 11,35, 17,45 
y 20, 40, respectivamente. 
De Giba ja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 18.20 
para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8,27, 11,15, 
14,20 y 18, 20, para llegar a Ontaneda a las 
10,33, 13,14, 16,18 y 20, 20, respectivamente. 
Salidas de Onlaneda-Alceda, a las 7,28, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9,15, 13,11, 16,13 y 20,9, respectiva-
mente. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Licrganes, a 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 16,45 
y 19,40, para llegar a las 10,1, 13,16, 16,1, 
17,42 y 20,44--
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7.25 (correo), H.20, 11,20, 14 (correo). 
16.45 v 18,20, para llegar a las 8,36, 9,30, 
12,25, 15.3, 17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llenes, a las 7.45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llenes, 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander, a lag 
7.40. 12.58 y 17.20 'correo), para llegar a 
Santander a las 11.8, 16,13 y 20,46. Los dos 
úl t imos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8, 16.13 y 20,46. Los dos1 
úl t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Síilidas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,28 v 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15 28 y 
18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Jueves y domingos y días .de mercado en 
Torrelavega. 
Salida de Santander, a las 7.5, para lle-
gar a Torrelavega, a las 8,13. 
Salida de Torrelavega, a las 11,50, para 
llegar a Santander, a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDEB 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12.30 y 15. 
No se puede desatender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmor ra 
ñ a s , v a h í d o s , nerveosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I L 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene de-
mostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia, B I L B A O . 
.Se vendp MI SanUnflfiT «n la drotrn^nn PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
De Correo . 
Administración principal de Correos de 
Sántahdér. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
-Idem certifleados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
i Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 13, 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a IV. 
Lista y apartaods, de 8 a 8,30 y de 10 a 
19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao. Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12.45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda. a las 18,30. 
Los domingos se bace solamente el re-
parto a las 12,30 
De oficinas públ icas 
Aduana: de nueve a una y de tres a seis. 
Ayutamiento, Plaza de P í y Margal!: de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Audiencia: Plaza de la Constitución: üe 
nueve a una. 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana. 
Plaza de la Constitución, 4, tercero: de diez 
a una. 
Banco de España, Veiasco, 3: de diez a 
dos. 
Banco de Santander, Muelle, 2: de nue-
ve a una 
Banco Mercantil. Hernán Cortés: de nue-
ve a una. 
- Biblioteca municipal, salón de lectura: de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía , 5: de 
nueve a doce y media v de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y ' 
media a seis y-media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impueptos, de cinco a seis; seguros, 
' incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y mari 
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Muelle, 21, en-
tresuelo: de nueve a una y de tres a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo: de diez a una y de 
de cuatro a seis.-
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar^. de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
primera, 28: de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutilo, General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rive-
ra:- de nueve a dos. 
Decanato consular. Muelle, 29: de nueve a 
una y de tres a cinco y media. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
t i l ) : de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos:. lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, ""para garganta, na-
riz y oídog? martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres'a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Santa Lucía: secretaria, de nueve a doce 
y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla: de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general. Espartero,. 10 y 12, 
segundo: de nueve a una. 
- Gobierno mili tar, Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa: de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de san-
ta Clara: de nueve a una y de tres á seis. 
Instrucción pública. Velasen, 4: de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—^Instan-
cia e instrucción: de diez a una.—Muni-
cipal (secretaria): de diez a una.—Audien-
cia pública: a las once de la mañana.— 
, Registro c iv i l : de diez a dos. 
j Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
ta r í a ) : de diez a una.—Audiencia pública: 
a las cuatro de la tarde.—Registro c ivi l : 
1 de una a una y media. (En este Juzgado 
: es tán las oficinas de la Junta Electoral del 
Censo municipal.) 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34: 
de diez a una y de cuatro y media .a siete. 
Liga de Contribuyentes. — Dirección: de 
diez a una. Las demás dependencias: de 
nueve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter-
cero: de nueve a una y de cuatro a siete. 
-^Sección facultativa de montes, Torelave-
ga, í, tercero: de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor: de diez a una. 
Recaudación de contribuciones. Puente, 1: 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle. 21: de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas. Santa Clara, 7, segundo: de diez a una. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
| - C E F E R I N O S A N M A R T I N 
'Ésta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
)"res cochee fúneb re s de pr imera , segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Servic io permanente. 
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ETC, ETC. DE J.ELOTCGUI rMUGICH 
RESULTADÔ  
EFICACES 
¿Quién es r isueño? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene buena dentadura? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene labios y encías rosa? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
El que usa San Antolín. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar' 
[la dentadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y ios yende Villafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
Se vende o alquila 
hotel con j a r d í n , centro pob lac ión . In-
forma esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
n c i M i i n - n n 
Carreras especiales, obreros, dependien 
tes de comercio, f áb r i ca s o talleres, etc. 
E n s e ñ a n z a racional-, s in libros. Ataraza 
ñ a s , 9, 3.°. Honorarios: desde 0,75, pesetas 
semana,. 
